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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
لله‌رب‌العات١تُ‌والصلاة‌والسلام‌على‌أشرف‌الأنبياء‌وات١رستُ‌سيدنا‌اتٟمد‌
ت٤مد‌وعلى‌آلو‌وأصحابو‌مصابيح‌الأمة‌بُ‌الظلم،‌أشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌وحده‌
لا‌شريك‌لو‌وأشهد‌أن‌ت٤مدا‌عبده‌ورسولو.‌وبعد،‌فأنا‌أشكر‌الله‌جزيل‌الشكر‌
الفهم‌حتى‌ت٘كنت‌من‌إنهاء‌كتابة‌الذي‌أدامتٍ‌الصحة‌والتوفيق‌وات٢داية‌وات١عرفة‌و‌
ىذه‌الرسالة‌العلمية‌البسيطة‌بات١وضوع‌"الأحرف‌الثنائية‌ومعانيها‌بُ‌سورة‌الواقعة‌
(دراسة‌تٖليلة‌ت٨وية)"‌كشرط‌من‌الشروط‌ات١طلوبة‌للحصول‌على‌درجة‌سرجانا‌
عة‌التًبية‌الإسلامية‌بقسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌بُ‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس‌تّام
‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مكاسر.
لقد‌واجهت‌الباحثة‌مشكلات‌كثتَة‌بُ‌كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌لكن‌بفضل‌
وخدمة‌ت٥تلفة‌الأقوام‌استطاعت‌الباحثة‌بُ‌معاتٞتها‌حتى‌انتهت‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌
باتٞودة.‌ولذالك،‌ودت‌الباحثة‌أن‌تقدم‌الشكر‌اتٞزيل‌على‌ىؤلاء‌ات١ساعدين‌
‌تُ‌و‌ات١شجعتُ‌منهم:وات١شرف
فضيلة ‌والدّي ‌الكريمتُ‌العزيزين‌المحبوبتُ، ‌الأب‌"م.‌جنيدي" ‌والأم‌"تٚرة"‌ .1
اللذان ‌قد ‌ربياني‌تربية ‌جنيد‌صاتٟة ‌منذ‌صغري‌إلى‌سن ‌الرشد‌وساعدني‌
 ه
 
  د‌
 
بقدر‌طاقتهما‌على‌إت٘ام‌دراستي‌وأسأل‌الله‌أن‌يمد‌بُ‌عمرهما‌وأن‌ترزق‌ت٢ما‌
 صراطا‌سويا.الصحة‌والعافية‌وتهديهما‌
فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌اتٟاج ‌مسافر، ‌م.س.إ. ‌مدير ‌جامعة ‌علاء ‌الدين‌ .2
الإسلامية ‌اتٟكومية ‌مكاسر ‌ونوابو ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌مردان ‌م.أغ. ‌كنائب‌
ات١دير ‌الأول، ‌والأستاذ ‌الدكتور ‌لنبا ‌سلطان، ‌م.أ. ‌كنائب ‌ات١دير ‌الثاني،‌
ئبة‌ات١دير‌الثالثة،‌والأستاذ‌والدكتورة‌الأستاذة‌ستي‌عائشة،‌م.أ.،‌فح.د.‌كنا
الدكتور ‌تٛدان ‌جوىانيس، ‌فح.د. ‌كنائب ‌ات١دير ‌الرابع، ‌الذين ‌قد ‌بذلوا‌
جهودىم ‌وأفكارىم ‌بُ ‌توجيو ‌كلية ‌التًبية ‌وشؤون ‌التدريس ‌تّامعة ‌علاء‌
 الدين‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مكاسر.
فضيلة ‌الدكتور ‌اتٟاج‌ت٤مد ‌أمري، ‌لس. ‌م.أغ. ‌عميد ‌كلية ‌التًبية ‌وشؤون‌ .3
لتدريس‌ونوابو‌فضيلة‌الدكتور‌موليونو‌داموفولي،‌م.أغ.‌نائب‌العميد‌الأول‌ا
وفضيلة‌الدكتورة‌مشكاة‌مالك‌إبراىيم،‌م.س.إ.‌نائبة‌العميد‌الثانية‌وفضيلة‌
الدكتور‌اتٟاج‌شهر ‌الدين‌عثمان، ‌م.فد. ‌نائب‌العميد‌الثالث، ‌الذين‌قد‌
التدريس‌تّامعة‌علاء‌‌بذلوا‌جهودىم‌وأفكارىم‌بُ‌توجيو‌كلية‌التًبية‌وشؤون
 الدين‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مكاسر.
  ه‌
 
فضيلة‌الدكتور‌تٛكا،‌م.تح.إ.‌رئيس‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية،‌والدكتورة‌ .4
ستي‌عائشة‌خالق،‌م.فد.‌كسكرتتَة‌قسم‌تدريساللغة‌العربية‌بُ‌كلية‌التًبية‌
 وهما‌اللذان‌ساعداني‌بتقدنً‌بعض‌ات١واد‌ات١تعلقة‌بهذه‌الرسالة.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كات١شرف ‌الأول ‌وفضيلةم.أغ.فضيلة ‌الدكتوراندوس ‌ىادينج، ‌ .5
كات١شرف‌الثاني‌اللذين‌ساعداني‌وأرشداني‌اتٟاج‌شمسوري،‌س.س.،‌م.‌أ.‌‌
حتى‌انتهيت‌من‌كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌الله‌أن‌يتم‌نعمو‌عليهما،‌اللهم‌
 آمتُ.
‌ترقية‌ما‌عندي‌تٚيع‌الأساتذة‌وات١درستُ‌الذين‌بذلوا‌جهودىم‌وطاقاتهم‌بُ .6
 من‌أفكار‌منذ‌ات١رحلة‌الإبتدائية‌إلى‌ات١رحلة‌اتٞامعية.
تٚيع ‌الأصدقاء ‌والإخوان ‌من ‌طلاب ‌كلية ‌التًبية ‌بوجو ‌خاص ‌والطلاب‌ .7
الآخرين‌من‌الكليات‌الأخرى‌بوجو‌عام‌الذين‌ساعدوني‌وأعاروني‌الكتب‌
إعداد ‌ىذه‌ات١تعلقة ‌بهذه ‌الرسالة ‌وأمدوني ‌تٔا ‌لديهم ‌من ‌أفكار ‌وآراء ‌بُ ‌
 الرسالة.
‌
‌
 
  و‌
 
و‌أختَا‌إني‌لا‌أرجو‌بعد‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌إلا‌أن‌تكون‌ت٢ا‌منفعة‌وزيادة‌‌
وعونا‌بتُ‌لدي‌القراء‌،‌وأسأل‌الله‌التوفيق‌وات٢داية‌بُ‌تنظيم‌ىذه‌الرسالة،‌آمتُ‌
‌يا‌رب‌العات١تُ.
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 تجريد البحث
‌:فيفي‌كورونيا‌وابٌ‌‌‌‌ةاسم‌الباحث
‌65151111212:‌‌‌‌الرقم‌اتٞامعي
الأحرف ‌الثنائية ‌ومعانيها ‌بُ ‌سورة ‌الواقعة ‌(دراسة ‌تٖليلية‌‌:  موضوع‌الرسالة
 ت٨وية)
ىذه ‌الرسالة‌تبحث‌عن‌الأحرف‌الثنائية‌ومعانيها‌بُ‌سورة ‌الواقعة‌(دراسة‌
يات ‌ات١تضمنة ‌الأحرف ‌الثنائية ‌بُ‌تٖليلية ‌ت٨وية). ‌وأغراض ‌البحث ‌ىي ‌ت١عرفة ‌الآ
‌‌.ف‌الثنائيةحر‌معاني‌الأ،‌و‌ف‌الثنائية‌حر‌انواع‌الأسورة‌الواقعة،‌و‌
ىذا ‌تْث‌مكتبي، ‌يعتٍ‌تٚع‌البيانات‌من‌الكتب‌ات١تعلقة ‌بات١وضوع.‌وىذا‌
تْث‌بالتحليل‌حرف‌الثناىية‌من‌علوم‌النحوية،‌وشرح‌أنواعها‌باستخدام‌التحليل‌
ة‌والتفستَ‌ات١تعلقة‌ت٢ذا‌البحث‌العلمي.والطريق‌التي‌سلكها‌بالنظر‌إلى‌كتب‌النحوي
الباحثة‌تٞميع‌ىذه‌البيانات،‌بتحديد‌قواعد‌النحوية‌العامة‌التي‌تتضمن‌الشرحات‌
‌عن‌الأحرف‌الثنائية‌بٍ‌تٖليل‌انواع‌ومعانيها.
وىذا‌البحث‌وجدت‌الباحثة‌الآيات‌ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌ىي‌سبعون‌آيات،‌
ىي‌اثنا‌عشر‌نوعا‌من‌اتٟرف.‌ومعانيها‌ىي:"من"ت٢ا‌ستة‌معان،"بُ"‌ت٢ا‌وأنواعها‌
معنيان،"أم"‌ت٢ا‌معتٌ‌واحد،"بل"‌ت٢ا‌معتٌ‌واحد،"قد"‌ت٢ا‌معتٌ‌واحد،"أن"‌ت٢ا‌معتٌ‌
واحد، ‌"لا" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌واحد، ‌"لو" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌واحد،"عن" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌واحد،"ما" ‌ت٢ا‌
‌عان.معنيان،"إن"‌ت٢ا‌معتٌ‌واحد،"ال"‌ت٢ا‌سبع‌م
‌
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 الباب الأول
 مقدمةال
 خلفية البحث: ول لأالفصل ا
علمي‌إلا‌الدة‌التي‌لا‌يزيدىا‌التقدنً‌الالكرنً‌ىو‌معجزة‌الإسلام‌اتٟ‌القرآن 
صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌ليخرج‌الناس‌‌ت٤مدعلى‌رسولنا‌‌أنزل‌اللهرسوخا‌بُ‌الإعجاز،‌
ات١ستقيم،‌فكان‌صلوات‌الله‌وسلامو‌‌ر،‌ويهديهم‌إلى‌الصراطمن‌الظلمات‌إلى‌النو‌
فيفهمونو‌بسليقتهم،‌وإذا‌التبس‌عليهم‌‌-وىم‌عرب‌خلص‌-عليو‌يبلغو‌لصحابتو
‌.1اعنه‌صلى‌الله‌عليو‌وسلمفهم‌آية‌من‌الآيات‌سألوا‌رسول‌الله‌
جاء‌القرآن‌الكرنً‌بهذه‌اللغة‌الكاملة‌وبُ‌القرآن‌الكرنً‌ىناك‌نعمة‌عظيمة‌
‌‌وعبرة‌للمؤمنتُ‌وات١عجزة‌ات١تعبد‌بتلاوتو.
الله‌ىو‌الذى‌أنزل‌‌.لا‌شك‌أن‌اللغة ‌العربية‌ىي‌لغة ‌القرآن‌ولغة‌اتٟديث
‌:‌الآيات‌الأنيةالقرآن‌الكرنً‌باللغة‌العربية،‌كما‌بُ‌
 ‌‌ ‌  ‌  ‌  ‌  ‌   .1
‌‌‌ ‌   ‌   ‌   ‌  ‌   .2
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 ‌ ‌‌  ‌   ‌‌ 
7. ‌ ‌   ‌  ‌    ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌‌
 ‌ ‌  ‌‌ 
8. ‌  ‌ ‌  ‌‌ ‌  ‌    ‌  ‌  ‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ 
‌‌‌بُ‌نًركلا‌نآرقلا‌لزنأ‌ىذلا‌وى‌للهاو ‌‌ملسو‌ويلع‌للها‌ىلص‌دمت٤‌بينلا‌بلق
لات١ا‌ناسل‌ىلعليبرج‌ةكئ‌"‌:لىاعت‌ولوق‌بُ‌امك‌،ةنيبلا‌ةيبرعلا‌ةغللاب‌‌
  ‌‌." 
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تعلم‌اللغة ‌العربية ‌كما ‌قال‌‌ومسلم, ‌فإنو‌يجب‌علي‌وبأن يقرر كل‌إنسان‌
‌.‌2"‌تعلموا‌العربية‌فإنها‌جزء‌من‌دينكمعمر‌بن‌ات٠طاب:‌"
ما‌ك. ‌أما‌وظائف‌اللغة‌‌3اللغة‌ىي‌أصوات‌يعبر‌بها‌كل‌قوم‌عن‌أغراضهم
‌يلي:
اللغة‌أداة‌التفكتَ،‌كما‌أنها‌وسيلة‌التعبتَ‌عما‌يدور‌بُ‌خاطر‌الإنسان‌من‌ .1
 أفكار،‌وما‌بُ‌وجدانو‌من‌مشاعر.
 الاتصال‌والتفاىم‌بتُ‌الناس.وسيلة‌اللغة‌ .2
 اللغة‌أداة‌التعليم،‌لو‌لاىا‌ت١ا‌تتم‌عملية‌التعلم‌والتعليم. .3
عقائدىا ‌الدينية، ‌وتراثها ‌الثقابُ، ‌ونشاطها‌‌إنها ‌ات٠زانة ‌التي ‌تٖفظ ‌للأمة .4
 4العلمي،‌وفيها‌صور‌الآمال‌والأماني‌للأجيال‌النلشئة.
                                                             
)،‌‌5112،asiB akatsuPط.‌الثانية: ‌ alumeP kutnu uwhaN umlI )،أب‌رزين،‌وأم‌رزين‌ 2
‌.4ص.‌
(‌‌ط.‌الأولى‌؛‌مكاسر:‌جامعة‌قواعد‌اللغة‌العربية‌وريلفنسى‌بُ‌فهم‌آيات‌القرآن‌عبد‌الكرنً‌حافظ،‌‌ 3
‌‌.9)،‌ص.1112علاء‌الدين‌بريس،
)،‌2112(‌مكاسر:‌مطبعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتٟكومية:‌‌الطريق‌تدريس‌اللغة‌العربيةأزىر‌أرشد،‌‌ 4
‌‌‌4ص.‌
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وقد‌وصلت‌عبر‌بها‌العرب‌عن‌أغراضهم.‌يواللغة‌العربية‌ىي‌الكلمات‌التي‌
من ‌طريق ‌النقل. ‌وحفظها ‌لنا ‌القرآن ‌الكرنً ‌والأحاديث‌الشريفة، ‌وما ‌رواه‌‌ ‌إلينا
‌رب‌ومنظومهم.‌‌الثقات‌من‌منثور‌الع
فالعلوم ‌العربية ‌ىي ‌العلوم ‌التى ‌يتوصل ‌بها ‌إلى ‌عصمة ‌اللسان ‌والقلم ‌عن‌
ات٠طأ. ‌وىي ‌ثلاثة ‌عشر ‌علما: ‌((الصرف، ‌والإعراب ‌(ويجمعها ‌اسم ‌النحو ‌)،‌
والإنشاء،‌‌لشعر،ا‌والرسم، ‌وات١عانى، ‌والبيان، ‌والبديع، ‌والعروض، ‌والقوابَ،‌وقرض
‌.5للغة))الأدب،‌ومتن‌ا‌وات٠طابة،‌وتاريخ
ولذلك‌.‌6اىتدى‌إلى‌كل‌العلوم"‌النحو‌:"‌من‌تبحر‌بُىفعاقال‌الإمام‌الشو‌
النحو‌ىو‌علم‌إذا‌أردنا‌أن‌نفهم‌القرآن‌واتٟديث‌كل‌العلوم،‌فنتعلم‌علم‌النحو.‌ف
من‌علوم‌عربية‌وتٗتص‌قواعد‌النحو‌بتحديد‌وظيفة‌كل‌كلمة‌داخل‌اتٞملة‌وضبط‌
من‌بية‌قواعد‌النحو‌تنظر‌إلى‌الكلمة‌العر‌أن‌‌،‌أىخر‌الكلمات‌وكيفية‌إعرابهاآأو‌
أو‌مبنية‌(أى‌لا‌‌)(أى‌يتغتَ‌شكل‌آخرىا‌بتغتَ‌موقعها‌بَ‌اتٞملة‌معربة‌حيث‌أنها
                                                             
الدراسة ‌،‌‌-القاىرة: ‌ثارع ‌جوىم‌;، ‌(ط. ‌الثانيةجامع ‌الدروس ‌العربيةمصطفى ‌الغلاييتٍ، ‌‌ 5
‌51)‌ص.‌54161/2112
‌5،‌ص.‌ alumeP kutnU uwhaN umlI أب‌رزين،‌وأم‌رزين،‌ 6
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بحث ‌الباحثة ‌بُ ‌ىذه‌ت.ولذلك ‌7يتغتَ ‌شكل ‌آخرىا ‌بتغتَ ‌موقعها ‌بَ ‌الكلام)
‌الرسالة‌بتحليل‌النحو.‌‌
‌،سمالا‌:وىيأنواع‌إلى‌ثلاثة‌‌الكلام‌نقسمتأن‌اللغة‌العربية‌‌ت‌الباحثةعرف
كل‌لفظ‌لا‌ىي‌‌واتٟرف‌‌فقط.الأحرف‌بحث‌ت‌ةولكن‌الباحث‌.8واتٟرف‌،والفعل
‌وتنقسم‌الأحرف‌إلى‌ثلاثة‌أنواع‌وىي:‌‌.9يظهر‌معناه‌كاملا‌إلا‌مع‌غيىره
 روفو.اتٟالأحرف‌بالنظر‌إلى‌عدد‌ .1
 .دامها‌بُ‌اتٞملةخظر‌إلى‌استالأحرف‌بالن‌ .2
 .‌الكلمة‌تأثتَه‌لتغيتَ‌أصواتظر‌إلى‌الأحرف‌بالن .3
‌ظر‌إلى‌عدد‌حروفو‌وىي:‌وأما‌الأحرف‌بالن
 .ف‌الأحدية.‌ت٨و:‌أ،‌ب،‌والأحر‌ .1
 حرف‌الثنائية.‌ت٨و:‌ال،‌بُ،‌من.الأ .2
 .الأحرف‌الثلاثية.‌ت٨و:‌إذا،‌إّن،‌أن‌ّ .3
 .ا،‌حّتى،‌إلا‌ّالأحرف‌الرباعية.‌ت٨و:‌أم‌ّ .4
                                                             
،(‌بيورت‌:‌دارالثفافة‌الدار‌الثفافة‌الإسلامية،‌دون‌سنة)،‌ص.‌ملخصى‌قواعد‌اللغة‌العربية‌‌فؤاد‌،نعمة،‌7 
‌.۳
)‌ص.‌5112جيبوتات:‌غونادرما‌علم،;(‌ط.‌الثانية‌العربية‌ات١يسرةمصطفى‌ت٤مد‌نورى،‌وحفصة‌انتان،‌‌ 8
‌1
‌‌‌‌‌1لبنان:‌دار‌العلمية).‌ص.‌‌،(‌‌ط.‌الثامنة‌؛مرجع‌الطلاب‌بُ‌قواعد‌النحوإبراىم‌شمس‌الدين،‌‌ 9
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 لأحرف‌ات٠ماسية.‌‌ت٨و:‌لكّن،‌إّنّا،‌أّنّا.‌ا .5
،‌الثنائية‌الأحرف‌ظر‌إلى‌عدد‌حروفو‌وىيبالن‌عن‌الأحرف‌اختارت‌الباحثةو‌
لأن‌،‌كأغراض‌البحث‌سورة‌الواقعةبُ‌‌11،كب‌من‌حرفتُتً‌ت‌تىال‌الثنائية‌الأحرفو‌
الأحرف‌الثنائية‌ومعانيها‌‌عن‌ك‌أخذت‌الباحثةلفلذ‌الأحرف‌الثنائية.‌ةفيها‌توجد
‌بُ‌سورة‌الواقعة.‌‌‌
 البحث   مشكلات الفصل الثانى :
 ما‌يلي:‌فيتى‌تٖدد‌الباحثة‌من‌أجلها‌نقطا‌ىامة‌على‌ات٠لفية‌ات١ذكورة‌الا‌ااعتماد 
‌‌‌‌ما‌الآيات‌ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌الواقعة‌؟‌‌ .1
‌نواع‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌الواقعة‌؟أكم‌‌ .2
‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌الواقعة‌؟‌‌‌نىاما‌ىي‌مع .3
 توضيح معانى الموضوعالفصل الثالث : 
البحث‌عن‌الأحرف‌الثنائية ‌ومعانيها ‌بُ‌‌‌ىذابُ‌باحثةن ‌تدخل ‌الأقبل‌و‌‌ 
ات١وضوع‌‌بُ‌ةقدم‌توضيح‌معانى‌ات١فردات‌ات١ستعملتن‌تأ‌الباحثة‌رادتأ‌،سورة‌الواقعة
‌ما‌يلي:‌ك
                                                             
 7)،‌ص.‌8791(سوربايا:‌الإخلاص،‌alumeP takgniT 1 barA asahaB ataT بوني،‌‌،إمام01
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‌يظهر ‌معناه ‌كاملا‌إلا‌مع‌كل ‌لفظ‌لا‌ىي‌تٚع ‌من‌حرف،‌الأحرف:‌ .1
بُ‌. ‌وأما ‌إذا ‌انتظم ‌بُ ‌اتٞملة. ‌ت٨و ‌: ‌من، ‌ىلبُ، ‌إلي، ‌: ‌ ‌. ‌ت٨وغيىره
‌.ات١سجد
.وىي‌ستة ‌وعشرون‌حرفا:‌كب‌من‌حرفتُتً‌ي‌ذىاتٟرف‌الىو ‌الثنائية ‌: ‌‌ .2
ال،‌من،‌بُ،‌لو،‌أو،‌قد،‌بل،‌إذ،‌أم،‌إن،‌أن،أي،‌إي،‌عن،‌كي،لا،‌لم،‌
‌‌‌‌،‌ىا،‌ىل،‌وا،‌يا،‌النون‌الثقيلة،‌آ.لن،‌ما،‌مذ
التي‌تعبر‌ملة‌اتٞكلمة‌أو‌القصد‌من‌ال‌،معتٌ‌"‌عانى‌تٚع‌منم‌معانى‌:‌ .3
‌تلك‌اللغة.‌‌‌‌‌‌وىذا‌يتفق‌عليها‌ات١ستخدمون
‌التي‌‌من‌القرآن‌الكرنًىي‌اسم‌السورة‌السادسة‌وات٠مستُ:‌الواقعةسورة‌‌ .4
ابع‌والعشرين‌من‌التًكيب.وىي‌سورة‌مكية‌تتكون‌من‌وقعت‌بُ‌اتٞزء‌الس
‌ية.‌ستة‌وتسعتُ‌آ
 جع الأساسية: دراسة المراالفصل الرابع 
طلعت‌أ .ىذه ‌الرسالة ‌تبحث ‌الأحرف ‌الثنائية ‌ومعانيها ‌بُ ‌سورة ‌الواقعة  
 ةباحثال تفوجد‌.قواعدال‌‌غتَ‌ذلك‌منهاالتفستَية‌و‌و‌،‌كتب‌النحويةة‌على‌‌باحثال
 ‌:وإتبعتها‌عملية‌قراءتو‌مثل‌بالوضوعات١تعلقة‌الكتب‌
‌،‌)تُيمصطفى‌الغلاتأليف‌الشيخ‌(‌،جامع‌الدروس‌العربيةكتاب‌‌ .1
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‌‌‌،ة)نعم‌تأليف‌فؤاد(‌قواعد‌اللغة‌العربية،‌ملخصكتاب‌ .2
وكلمة‌‌)،تأليف‌الإمام ‌أبى‌اتٟسن‌علي‌بن‌عيس(معانى‌اتٟروف‌كتاب‌ .3
 ‌وغتَىا.‌القرآن،‌ومعجم‌اللغة‌العربية،
 دراسة السابقةال:الفصل الخامس 
 ثة‌عن‌ات١راجع‌ات١تعلقة‌بات١وضوعالباح‌تقبل‌القيام‌بالبحوث‌لا‌يمكن‌فصل
العلمية‌ات١راد‌مناقشتها.‌وأىداف‌البحث‌ذات‌الصلة‌ىي‌لتجنب‌ راقالإ
 .بنفس‌ات١وضوع‌وللتميتَ‌بتُ‌وأخرى تكرار
أما‌بالنسبة‌لتنائج‌البحث‌التي‌تعتبر‌ذات‌صلة‌ت٢ذه‌الورقة‌العلمية،‌
 وىي:
 الإعرابية‌بُ‌سورة‌القلم".‌‌ائفهاومعانيها‌وظ"الأحرف‌الأحادية‌ .1
) ‌بُ ‌جامعة ‌علاء ‌الدين‌4112تٛكا ‌(ىذا ‌البحث ‌فعلو ‌
‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مكاسر،‌كلية‌الأداب.‌
فارق‌بالبحث‌ىي‌تٛكا‌.و‌ظر‌إلى‌عدد‌حروفوبالن‌ىيمساوتو‌بهذا‌البحث‌
تْث‌الأحرف‌الأحادية‌ىي‌تتًكب‌من‌حرف‌واحد،‌بينما‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌
‌مناقشة‌الأحرف‌الثنائية‌ىي‌تتًكب‌من‌حرفتُ.‌
 ورة‌القلم‌(دراسة‌تٖليلية‌ت٨وية)"‌"حرف‌النون‌بُ‌س .2
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بُ‌جامعة‌) ‌8112ىذا ‌البحث‌فعلو ‌أتٛد‌أركال‌فراتاما ‌عاقب‌(
،‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مكاسر
‌كلية‌التًبية‌وشؤون‌التدريس.
‌تبحث‌اتٟرف.‌ىيمساوتو‌بهذا‌البحث‌
 .الرسالةمنهج العلمي في كتابة ال: الفصل السادس  
‌:ات١رحلتتُ‌باحثةمت‌الاخدتاس‌رسالةال‌هبَ‌ىذ
 مرحلة اعداد المواد . أ
ة‌طريقة‌واحدة‌تسمى‌بالطريقة‌ات١كتبية‌وىى‌باحثبَ‌ىذه‌ات١رحلة‌استعملت‌ال‌‌
ة ‌بقراءة ‌الكتب ‌ات١قالات ‌التى ‌ت٢ا ‌علاقة ‌بالبحث ‌وتفستَ ‌القرآن‌باحثن ‌تقوم ‌الأ
‌ت٢ذا‌البحث.صدر‌ات١واد‌الدراسية‌الكرنً‌الذى‌ىو‌م
  ب. مرحلة تحليل المواد
ما‌فيات١واد ‌الدراسية‌ىى‌‌‌ة‌تٖليلحثابال‌تستعملابَ‌ىذه ‌ات١رحلة ‌‌‌
‌ى:يل
البيانات،‌‌على‌لو‌حصلل‌مكتبيةستعمل‌مصادر‌تىي‌طريقة‌طريقة‌الكتابية:‌ .1
‌أو‌تٚع‌البيانات‌وأخبارىا‌تٔساعدة‌ات١واد‌ات١وجودة‌بُ‌ات١كتبة،‌مثل:‌القرآن
 ،‌وغتَىا.وات١عاجم،‌الكرنً
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ىي‌الطريقة‌التي‌تعمل‌بُ‌تصف‌أو‌آتيها‌التصور‌للموضع‌‌:صفيةطريقة‌الو‌ .2
التي ‌تْثت ‌الباحثة ‌بطريقة ‌ات١واد ‌أو ‌العينات ‌التي ‌قد ‌تٚعت ‌علاوة ‌على‌
 .حصل‌البحث
‌تٖليل‌احوالاتٟروف‌إلى‌ الاستنباط‌:‌يقصد‌بها‌تٖليل‌احوال‌عامة‌طريقة .3
ات٠اصة ‌بُ ‌تعريف، ‌وموقع، ‌ونوع، ‌وظيفة، ‌ومعان ‌حتى ‌نصل ‌الى ‌النتائج‌
 المحصولة.
  هأهداف البحث وفوائد: السابع الفصل
 أهداف البحث .1
‌ببا‌بَ‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌وأغراضها‌‌فهى:‌سكون‌أما‌أىداف‌البحث‌التى‌ت‌
 الآيات‌ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌الواقعة.عن‌‌ت١عرفة‌.‌أ
 .نواع‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌الواقعةأت١عرفة‌عن‌‌.‌ب
‌‌.الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌الواقعة‌‌معانيعرفة‌عن‌ت١‌‌‌‌.‌ج
‌‌ما فوائد فهي كما يلى:أو   .2
يثبت ‌الإيمان‌‌م ‌وتعريف ‌حتىالفهم ‌ما ‌بُ ‌القرآن ‌من ‌الأحك‌‌.‌أ
‌باالقرآن‌والإندفاع‌‌إلى‌تطبيقو‌بُ‌اتٟياة‌الأخرة.
رف‌الثنائية‌حالأ‌عن‌النحو‌خاصةعن‌علوم‌‌ةلتعميق‌وتوسع‌ات١عرف‌.‌ب
 بُ‌سورة‌الواقعة.‌
‌تْث‌وتعلم‌بعلم‌ات١عانى‌بُ‌اللغةلتسجيع‌تٛاسة‌الطلاب‌بُ‌‌‌.‌ج
العربي
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 الباب الثاني
 الحرف ومعانيها في اللغة العربية
 .للغة العربيةفي ا فالحر  تعريفالفصل الأول: 
‌11إن‌اتٟرف‌يمتاز‌عن‌الإسم‌والفعل‌تٓلوه‌عن‌علامات‌الأتٝاء‌والفعل.
اتٟرف‌بُ‌الإصطلاح‌:‌عرف‌النحويون‌اتٟرف‌بعدة‌تعريفات‌منها:‌ما‌عرف‌بو‌‌
ت١عتٌ‌ليس‌باسم‌ولا‌فعل...‌وأما‌‌سيود،‌فقال:‌(الكلام‌:‌اسم،‌فعل،‌حرف،‌جاء
فنحو:‌بٍ،‌وسوف،‌ونون‌القسم،‌ولام‌الإضافة،‌‌جاء‌ت١عتٌ‌وليس‌باسم‌ولا‌فعل
‌21وت٨وىا.
بُ،‌الإسم‌ولا‌دليل‌الفعل.‌مثل:‌ىل،من،‌‌واتٟرف‌ما‌لا‌يصلح‌معو‌دليل
‌وغتَىا.‌‌
‌وأما‌اتٟروف‌ىو‌كل‌كلمة‌ليس‌ت٢ا‌معتٌ‌إلا‌مع‌غتَىا.
                                                             
، ‌اتٞزء ‌الأول، ‌ط. ‌الثانية، ‌مصر ‌: ‌مكتبة ‌التحارية،‌شرح ‌إبن ‌عقيلت٤مد ‌ت٤ي ‌الدين ‌عبد ‌اتٟميد، ‌‌ 11
‌‌9م،‌ص.‌5391‌-ه4531
،‌كلية‌الشريعة.‌ت٣لة‌اتٞامعة‌العراق.‌الأصوليتُ‌وبعض‌تطبيقها ‌الفقهيةالواو‌عند‌تٚيل‌عليوي‌ناصر،‌‌ 21
‌‌‌2ص.‌
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واتٟرفوف‌قليلة‌بُ‌اللغة‌العربية‌‌وىي‌لا‌تزيد‌علي‌الثمانتُ‌وكلها‌مبنية.‌فمنها‌ما‌
‌يبتٌ‌على:‌
 لم.وغتَىا‌-بل-لم-أو‌-بُ‌-كي‌‌-ىل‌-السكون‌مثل:‌لن -
 ليت.‌وغتَىا‌-لكن‌ّ‌-أن‌ّ‌-إن‌ّ‌-الفتح‌مثل:‌بٍ‌ّ -
 31لام‌اتٞر.‌وغتَىا‌-الضم‌مثل:‌باء‌اتٞر -
‌ وىي:‌‌22:‌11بُ‌سورة‌اتٟج/‌‌عن‌الأحرف‌حانو‌وتعالىقال‌الله‌سب
‌‌ ‌‌‌  ‌‌ ‌   ‌ ‌‌‌ ‌‌  ‌‌ 
   ‌   ‌‌‌‌   ‌ ‌‌  ‌ ‌ 
‌العربية‌اتٟرف‌ضربتُ‌وىي‌حرف‌مبتٌ،‌وحرف‌معتٌ‌بُ‌اللغة
حروف‌ات١بتٌ: ‌ما ‌كان ‌من ‌بنية ‌الكلمة. ‌ولا‌شأن ‌لنا ‌فيو. ‌وىي‌أيضا‌ .1
حروف‌ات٢جائية‌التي‌ترمز‌إلي‌الأصوات‌وتستعمل‌بُ‌تركيب‌الكلمات،‌
أولو ‌الألف‌وآخرىا ‌الياء ‌وىذه ‌اتٟروف‌لا ‌عمل ‌ت٢ا ‌من ‌حيث ‌التأثتَ‌
الرئيسية ‌للكلمات ‌وات١كون ‌البنيوي ‌للمفردات‌الإعرابي ‌فهي ‌ات١ادة ‌
 41والتًاكيب‌وبدونها‌لا‌وجود‌لتعبتَ‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌مطلقا.
                                                             
،( ‌بيورت‌: ‌دارالثفافة ‌الدار ‌الثفافة ‌الإسلامية،‌دون‌سنة)،‌ملخصى‌قواعد‌اللغة ‌العربية ‌‌فؤاد‌،نعمة،‌ 31
‌‌741ص.
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ات١ثال‌:‌أ،‌ب،‌ت،‌ث،‌ج،‌ح،‌خ،‌د،‌ذ،‌ر،‌ز،‌س،‌ش،ص،‌ض،‌
‌ط،‌ظ،‌ع،‌غ،‌ف،‌ق،‌ك،‌ل،‌م،‌ن،‌و،‌ه،‌ء،‌ي.‌‌‌‌
ملة.‌كحروف‌حرف‌ات١عتٌ:‌ما‌كان‌لو‌معتٌ‌لا‌يظهر‌إلا‌إذا‌انتظم‌بُ‌اتٞ .2
اتٞر،ونواصب ‌ات١ضارع، ‌والأحرف ‌التي ‌تٕزم ‌فعلا ‌واحدا، ‌وإن ‌وإذ ‌ما‌
(التان ‌تٕزمان ‌فعلتُ)، ‌والأحرف ‌ات١شفبهة ‌بالفعل( ‌التي ‌تنصب ‌الاسم‌
وترفع ‌ات٠بر)، ‌وما ‌ولا ‌ولات ‌وإن ‌(ات١شبهات ‌بليس ‌بُ ‌العمل، ‌فتًفع‌
‌الاسم‌وتنصب‌ات٠بر).‌وقد‌سبق‌الكلام‌عليها.‌
"ويسمى‌غتَ‌العامل‌أيصا":‌مت‌لا‌يحدث‌إعرابا‌بَ‌آخر‌واتٟرف‌العاطل،‌
‌‌‌‌51غتَه‌من‌الكلمات،‌كهل‌وىلا‌ونعم‌ولولا،‌وغتَىا.
  .ف في اللغة العربيةأنواع الحر  الفصل الثاني:
 .الأحرف‌بالنظر‌إلى‌عدد‌اتٟروفو . أ
 اتٟرف‌تنقسم‌باختبار‌مادتها‌إلى‌تٜسة‌أقسم‌وىي؛
                                                             
ص.‌‌م5112-ه6241، ‌دار ‌اتٟديثالقاىرة: ‌‌;،جامع ‌الدروس‌العربية‌مصطفى ‌الغلاييتٍ، الشيخ.  51
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ف‌الأحدية‌ىي‌التي‌تتًكب‌من‌حرف‌واحد.‌وىي‌ثلاثة‌عشر‌الأحر‌ .1
حرفا:‌ات٢مرة،‌والألف،‌والباء،‌والتاء،‌والستُ،‌والفاء،‌الكاف،‌اللاو،‌
 ات١يم،‌النون،‌ات٢اء،‌الواو،‌الياء.‌‌‌
الأحرف‌الثنائية‌ىي‌التي‌تتًكب‌من‌حرفتُ.‌وىي‌ستة‌وعشرون‌حرفا:‌ .2
إن،‌أن،أي،‌إي،‌عن،‌كي،لا،‌ال،‌من،‌بُ،‌لو،‌أو،‌قد،‌بل،‌إذ،‌أم،‌
 لم،‌لن،‌ما،‌مذ،‌ىا،‌ىل،‌وا،‌يا،‌النون‌الثقيلة،‌آ.
الأحرف ‌الثلاثية ‌ىي ‌التي ‌تتًكب ‌من ‌ثلاثة ‌أحرف. ‌وىي ‌تٜسة‌ .3
وعشرون‌حرفا:‌‌إذا،‌إًذا،‌ألا،‌ألى،‌أما،‌إّن،‌أّن،‌بلى،‌نعم،‌بٍ،‌رب،‌
سوف، ‌على، ‌لات، ‌ليت، ‌عّل، ‌أجل، ‌ىيا، ‌جلل، ‌رّب، ‌أيا، ‌منذ،‌
 ،‌عّل،‌جتَ.عدا
الأحرف‌الرباعية‌ىي‌التي‌تتًكب‌من‌أربعة‌حروف.‌وىي‌تٜسة‌عشر‌ .4
حرفا: ‌إذما، ‌أّلا، ‌إّلا، ‌ىّلا، ‌أما، ‌إما،‌حاشا،‌حتى،‌كأن،‌كّلا، ‌لعل،‌
 لكن،‌ت١ا،ّ‌لولا،‌لوما.
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لأحرف‌ات٠ماسية‌ىي‌التي‌تتًكب‌من‌تٜسة‌حروف.‌وىي‌ثلاثة‌حرفا:‌ .5
 61لكن،‌إّنّا،‌أّنّا.
 استخدامها‌بُ‌اتٞملة.‌‌الأحرف‌بالنظر‌إلي‌.‌ب
‌الأحرف‌بالنظر‌إلي‌استخدامها‌بُ‌اتٞملة‌إلي‌رابع‌أقسم‌وىي؛وأما‌‌
 حروف‌تدخل‌على‌الإسم‌‌ .1
 حروف‌اتٞر‌‌‌‌-‌أ
وأما ‌حروف ‌اتٞر ‌الإسم ‌المجرور ‌وىو ‌الاسم ‌الذى ‌سبقو ‌حرف ‌من‌
‌-بُ‌‌-على‌-عن‌-إلى‌-حروف‌اتٞر.‌ومن‌حروف‌اتٞر‌ما‌يأبٌ:‌من
‌-مذ‌-وب‌ّ‌-حتى‌-تاء ‌القسم‌-واو ‌القسم‌ ‌-الام‌-الكاف‌-الباء
 حاشا.‌-عدا‌-خلا‌-منذ
 إّن‌وأخواتها‌-‌ب
وأما ‌إّن ‌وأخواتها ‌ ‌من‌اتٟروف‌الّناسيخة ‌التي‌دخلت‌على‌اتٞملة ‌التى‌
تتكّون‌من‌ات١بتدأ‌وات٠بر‌فتنصب‌ات١بتدأ‌فيكون‌اتٝا‌ت٢ا‌وترفع‌ات٠بر‌فيكون‌
‌لا.‌-لعل‌ّ‌-كأن‌ّ‌‌-لكن‌ّ‌-أن‌-خبرا‌ت٢ا.‌وىي:‌إن‌ّ
                                                             
تب‌العلمية)،‌الرابعة،‌لبنان؛‌‌دار‌الك‌.،‌طالقواعد‌الأساسية‌للغة‌العربيةالسيد‌أتٛد‌ات٢اشمي،‌.‌6‌
‌163ص.‌دون‌سنة‌
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‌.‌‌إّن‌الطالَب‌ذكي ‌ت٨و‌بُ‌اتٞملة:‌
 ‌.حروف‌النداء‌-‌ج
اتٟروف‌تاتى‌قبل‌ات١نادى.‌ويكون‌الإسم‌الذى‌يليها ‌منصوبا ‌إذا ‌كان‌‌‌‌‌
‌-أيا‌-مضافا ‌أو ‌شبيها ‌بات١ضاف ‌أو ‌نكرة ‌غتَ ‌مقصودة. ‌و ‌ىي: ‌يا
‌ات٢مزة.-أى-ىيا
‌.حروف‌الاستثناء‌(إلا)‌‌‌-د
‌.واو‌ات١عية‌‌‌-ه
‌‌ل ‌علي ‌ات١صاحبة. ‌ويكرن ‌الاسم ‌الذي ‌يليها‌‌وىي ‌واو ‌تٔعتٌ ‌"مع" ‌تد‌
‌منصوبا.‌باعتباره‌مفعولا‌معو.
‌لام‌الإبتداء.‌‌‌-و
وىي‌تٕىء‌بُ‌أول‌الكلام.‌ولا‌أثر‌ت٢ا‌على‌إعراب‌الاسم‌الذى‌يليها.‌‌
‌ت٨و:‌‌لعمرك‌لأخلصن‌لك.
 حروف‌تدخل‌على‌الفعل .1
 حوف‌النصب‌-‌أ
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وىذه ‌اتٟروف‌تنصب‌الفعل‌ات١ضارع، ‌وىي‌يليها ‌منصوبا ‌بالفتحة. ‌أو‌
منصوبا‌تْذف‌النون‌إذا‌كان‌من‌الأفعال‌ات٠مسة.‌وحرف‌النصب‌ىي:‌
‌أن،‌لن،‌كى،‌إذن،‌لام‌التعليل،‌لام‌اتٞحود،‌فاء‌السببية،‌حتى،‌
 حرف‌اتٞزم‌-‌ب
 وحرف‌اتٞزم‌وىي:‌لم،‌ت١ا،‌لام‌الأمر،‌لا‌النهية،‌إن.
زم ‌الفعل ‌ات١ضارع. ‌ويكون ‌الفعل ‌ات١ضارع ‌الذى ‌يليها‌وىذه ‌اتٟروف ‌تٕ
ت٣زوما ‌بااسكون، ‌أو ‌تْذف ‌النون ‌إذا ‌كان ‌من ‌الأفعال ‌ات٠مسة، ‌أو‌
‌تْذف‌حرف‌العلة‌إذا‌كان‌معتل‌الآخر.‌(علما‌بأن،"‌إن"‌تٕزم‌فعلتُ).
 ما‌ولا‌‌‌-ج
وهما ‌حرفا ‌نفي.‌وتدخل‌"ما" ‌ ‌عاده ‌على‌الفعل‌ات١اضى. ‌وتدخل‌"لا"‌
ات١ضارع. ‌ولا ‌أثر ‌ت٢ذين ‌اتٟرفتُ ‌على ‌إعراب ‌الفعل ‌الذى‌‌على ‌الفعل
‌يليهما.
 قد‌-‌د
وتفيد‌التأكيد‌إذا‌دخلت‌على‌الفعل‌ات١اضى،‌والتقليل‌إذا‌دخلت‌على‌
‌الفعل‌ات١ضارع.‌و‌لا‌أثر‌ت٢ا‌على‌الفعل‌الذى‌يليها‌من‌حيث‌إعرابو.
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 الستُ‌وسوف‌-‌ه
ويدخل ‌ىذان ‌اتٟرفان ‌على ‌الفعل ‌ات١ضارع. ‌وتفيد ‌الستُ ‌ات١ستقبل‌‌
‌البعيد.‌لا‌أثر‌ت٢ما‌على‌إعراب‌الفعل‌الذى‌يليها.
 حروف‌تدخل‌على‌الإسم‌والفعل .2
 حرف‌العطف‌-‌أ
وىذه ‌اتٟروف ‌تتوسط ‌اتٝتُ ‌أو ‌فعلتُ ‌ويكون ‌للاسم ‌أو ‌الفعل ‌الذى‌
‌الأعراب.يليها‌نفس‌حكم‌الأسم‌أو‌الفعل‌الذى‌يسبقها‌من‌حيث‌
 حرف‌الاستفهام‌‌-‌ب
حرف ‌الاستفهام ‌وىي؛ ‌ات٢مزة ‌وىل، ‌وىذان ‌اتٟرفان ‌من ‌أدوات‌
الاستفهام.‌وهما‌يجيئان‌بُ‌أول‌الكلام‌قبل‌الاسم‌أو‌قبل‌الفعل‌ولا‌أثر‌
‌ت٢ما‌على‌إعراب‌الاسم‌أو‌الفعل‌الذى‌بلى‌كلا‌منهما.
 واو‌اتٟال‌-‌ج
أكانت‌‌وىي ‌حرف ‌يربط ‌بتُ ‌صاحب ‌اتٟال ‌وبتُ ‌تٚينلة ‌اتٟال ‌سواء
اتٝية‌أم‌فعلية‌(فيما‌عدا‌اتٞملة‌الفعلية‌التي‌تبدأ‌بفعل‌مضارع‌مثبت‌فلا‌
 تدخل‌عليها‌واو‌اتٟال).
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‌لام‌القسم‌-‌د
‌‌وىي‌تدخل‌على‌جواب‌القسم‌سواء‌أكان‌تٚلة ‌اتٝية ‌أم ‌فعلية ‌( ‌ما‌‌
 71عداجواب‌القسم‌النفي).
‌حرف‌تدخل‌على‌اتٟرف. .3
 أمثلة في الجملة فنوع الحر 
‌أ‌بُ‌الدرس‌صعوبة‌‌أ‌‌
‌العلم‌بلا‌عمل...‌ب
  فبإذن‌الله‌ ف‌‌‌
‌ولن‌ترض‌اليهود...‌و‌‌‌‌
‌أم‌لم‌تنذرىم‌أم‌‌‌
‌إن‌لم‌فبهم‌‌إن‌‌‌
‌أن‌لا‌الو‌إلا‌ىو‌‌أن‌‌‌
‌تسمع‌أو‌لم‌تسمع‌أو‌‌
‌غاب‌أي‌لا‌يحضر‌‌‌أي‌‌
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‌كتبت‌بل‌لم‌أحفظ‌‌‌بل‌‌
‌لولا‌العلم...‌لو‌
‌ىل‌تأكل‌ات٠بز‌ىل‌‌‌‌
‌إذا‌سأذىب‌إلي‌اتٞامعة‌‌‌إذا‌‌‌
‌ألا‌إنهم‌الا
‌على‌أنهم‌تٓيل‌على
‌إن‌الله‌غفور‌الرحيم‌إن
‌بلى‌إنو‌ماىر‌بلى
‌نعم،‌قد‌ذىب‌إلى‌ات١سجد‌نعم
‌بٍ‌إلى‌جاكرتا‌بٍ‌ّ
‌رب‌بُ‌اتٟزن‌رب
‌أما‌بنعمة‌الله‌أما
‌إما‌بُ‌اتٟزن‌وإما...‌إما
‌حتى‌لم‌أكل‌آنفا‌حتى
‌لعل‌بُ‌ات١صيبة‌لعل
‌لكن‌لم‌يكتب‌لكن
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‌اسم‌التشبو‌اتٟروف‌ .4
 أمثلة في الجملة نوع الحرف
‌ىو‌الذي‌شرب‌‌الذي
‌مااتٝك ما
‌مهما‌تفعل‌الآن  ‌‌‌‌‌مهما
‌من‌أنت‌أنا‌لم‌اعرف‌من‌‌‌‌‌‌
‌تذىب‌إلي‌الكلية‌متى  ‌‌‌‌‌‌متى
‌أين‌الطلاب‌الآن أين‌‌‌‌‌‌‌
‌أي‌الأعمال‌تٖب  ّي‌‌‌‌‌‌‌‌أ
‌تٖضر‌أمست١اذا‌لا‌ ت١اذا‌‌
‌كيف‌حالك‌كيف‌‌‌‌‌
 ىذا‌كتابك‌يا‌اتٛد‌ىذا‌‌
 طيب،‌أنت‌ذكي طيب‌‌
‌ىيا‌نبتدء‌الدرس‌ىيا‌‌‌
‌قلمالت١ن‌ىذا‌ من‌‌‌‌‌‌
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‌ماذا‌تعمل‌ماذا‌‌‌‌‌
‌كم‌‌كتابا‌لك كم‌‌‌‌‌
‌طبعا‌ىو‌ت٤اضر طبعا‌ً‌‌‌
‌رتٔا‌ىم‌طلاب‌رتٔا‌
‌فاوكذلك‌أنا‌أخ‌كذلك‌‌
‌ىو‌تاجرمن‌ات١مكن‌ من‌ات١مكن‌‌
‌لابأس‌لأنو‌مشغول لابأس‌‌‌‌‌‌
‌كان‌عثمان‌طبيبا كان‌‌
‌لست‌عليما ليس‌‌‌‌
‌أليس‌ىذا‌لك أليس‌‌‌‌
 الأحرف‌بالنظر‌إلى‌تأثتَه‌لتغيتَ‌أصوات‌الكلمة.‌.‌ج
 الأحرف‌بالنظر‌إلى‌تأثتَه‌لتغيتَ‌أصوات‌الكلمة‌وىي؛وأما‌
حروف ‌اتٞر: ‌وأما ‌حروف ‌اتٞر ‌الإسم ‌المجرور ‌وىو ‌الاسم ‌الذى ‌سبقو‌ .1
‌-عن‌-إلى‌-حرف‌من‌حروف‌اتٞر. ‌ومن‌حروف‌اتٞر ‌ما ‌يأبٌ: ‌من
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‌-حتى‌-تاء ‌القسم‌-واو‌القسم‌ ‌-الام‌-الكاف‌-الباء‌-بُ‌ ‌-على
 حاشا.‌-عدا‌-خلا‌-منذ‌-مذ‌-وب‌ّ
حرف ‌النواسخ ‌وىي: ‌إّن ‌وأخواتها، ‌وأما ‌إّن ‌وأخواتها ‌ ‌من ‌اتٟروف‌ .2
الّناسيخة‌التي‌دخلت‌على‌اتٞملة‌التى‌تتكّون‌من‌ات١بتدأ‌وات٠بر‌فتنصب‌
‌-أن‌-ات١بتدأ ‌فيكون ‌اتٝا ‌ت٢ا ‌وترفع ‌ات٠بر ‌فيكون ‌خبرا ‌ت٢ا. ‌وىي: ‌إن‌ّ
 .‌‌إّن‌الطالَب‌ذكي ‌لا.‌ت٨و‌بُ‌اتٞملة:‌‌-لعل‌ّ‌-كأن‌ّ‌‌-لكن‌ّ
عاطل:‌مالا‌يحدث‌إعوابا‌بُ‌آخر‌غتَه‌من‌الكلمات،‌‌ت٨و:‌أ،‌حرف‌ال .3
ىل،‌س،‌أّما،‌اما،‌إذ،‌ما،‌لا،‌ال،‌أم،‌كّلا،‌لولا،‌لوما،‌ألا،‌نعم،‌بلى،‌
 أجل،‌سوف.‌
 وف‌النصبر‌ح‌ .4
لفعل‌ات١ضارع،‌وىي‌الذى‌يليها‌منصوبا‌بالفتحة.‌روف‌تنصب‌لىذه‌اتٟ
سة.‌وحرف‌النصب‌أو‌منصوبا ‌تْذف‌النون‌إذا ‌كان‌من‌الأفعال‌ات٠م
‌ىي:‌أن،‌لن،‌كى،‌إذن،‌لام‌التعليل،‌لام‌اتٞحود،‌فاء‌السببية،‌حتى‌.‌
 وحروف‌تٕزم‌الفعل‌ات١ضارع،‌وىي:‌لم،‌ت١ا،‌لام‌الأمر،‌لا‌الناىية،‌إذما.‌ .5
وىذه ‌اتٟروف ‌تٕزم ‌الفعل ‌ات١ضارع. ‌ويكون ‌الفعل ‌ات١ضارع ‌الذى ‌يليها‌
الأفعال‌ات٠مسة، ‌أو‌ت٣زوم ‌ ‌ ‌بالسكون، ‌أو‌تْذف‌النون ‌إذا ‌كان‌من‌
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تْذف ‌حرف ‌العلة ‌إذا ‌كان ‌معتل ‌الآخر. ‌(علما ‌بأن،" ‌إن" ‌تٕزم‌
‌81فعلتُ).
‌.ف الثنائية في اللغة العربيةمعاني الحر  الفصل الثالث:
 معانى الأحرف  . أ
‌وتنقسم‌باعتبار‌معناىا‌إلي‌أقسم:‌
 أحرف‌النفى،‌وىي:‌لم،‌ت١ا،‌لن،‌ما،‌إن،‌لا،‌لات،‌إلا،‌أما. .1
وىي: ‌نعم، ‌بلى، ‌إى، ‌أجل، ‌إّن، ‌لا، ‌كّلا، ‌إذن،‌أحرف‌اتٞواب، ‌ .2
 جلل،‌جتَ،
 أحرف‌الشرط،‌وىي:‌إن،‌إذما،‌أما. .3
 أحرف‌التخضيض‌والتندنً،‌وىي:‌ىّلا،‌ألا،‌لو،‌لوما،‌لوما. .4
 أحرف‌العرض،‌وىي:‌ألا،‌أما،‌لو. .5
 أحرف‌التنبية،‌وىي:‌ألا،‌أما،‌ىا،‌يا.‌ .6
                                                             
.‌،(‌بيورت‌:‌دارالثفافة‌الدار‌الثفافة‌الإسلامية،‌دون‌سنة)،‌صملخصى‌قواعد‌اللغة‌العربية‌‌فؤاد‌،نعمة،.‌ 81
‌151
‌123م،‌ص.‌9691-ه9831،‌ط.‌الثالثة‌،‌مصر:‌دار‌ات١عارف،‌النحو‌الوظيفىو‌عبد‌العليم‌إبراىيم،‌
 52
 
 
 
تٕعل‌ما‌بعدىا‌تأويل‌أحرف‌ات١صدرية‌وات١واصلات‌اتٟرفية،‌وىي‌التى‌ .7
 ات١صدر،‌وىي:‌أن،‌أّن،‌كي،‌ما،‌لو،‌همزة‌التسوية.
أحرف ‌الإستقبل، ‌وىي: ‌الستُ، ‌سوف، ‌نواصب ‌ات١ضارع، ‌لام‌ .8
 الأمر،‌لام‌النهية،‌إن،‌إذما‌اتٞازمتان.
أحرف‌التوكيد،‌وىي:‌إن،أّن،‌لام‌الأبتداء،نون‌التوكيد،‌لام‌التي‌تقع‌ .9
 جواب‌القسم،‌قد.
وىي:‌ات٢مزة‌يستفهم‌بها‌عن‌ات١فرد‌وىن‌اتٞملة،‌أحرف‌الإستفهام،‌ .11
 ىل‌لا‌يستفهم‌بها‌إلا‌ّىن‌اتٞملة‌بُ‌الإثبات.
أحرف ‌التمتٌ، ‌وىي: ‌ليت، ‌لو، ‌ىل. ‌فليت ‌موضوعة ‌للتمتٌ ‌وىو‌ .11
طلب‌مالا‌طمع‌فيو‌أى‌مستحيل‌أو‌ما‌فيو‌عسر‌أى‌ما‌كان‌حسر‌
‌اتٟصول،‌ولو‌وىل‌قد‌تفيدان‌التمتٌ،‌لا‌بأصل‌الوضع،‌لأن‌الأولى
 شرطية‌والثانية‌إستفهامية.‌
التًجى ‌والإشفاق، ‌وىو: ‌لعّل، ‌فاترجى ‌ىو ‌ما ‌طلب ‌ات١مكن،‌ .21
 والإشفاق‌ىو‌ما‌تواقع‌الأمر‌الكروه‌والتحّوف‌من‌حدوثو.‌
التشبية،‌وهما:‌الكاف،‌كأن.‌قد‌تٗرج‌عن‌معتٍ‌التشبية‌فتكون‌زائدة‌ .31
 لتوكيد،‌ت٨و:‌ليس‌كمثلو‌شئ.
 62
 
 
 
للتأكيد. ‌وىي‌: ‌إن، ‌أن، ‌ما،‌‌الصلة، ‌ىي‌حرف‌ات١عتٍ‌الذى‌يزاد .41
 من،‌الباء.
حرف‌التعليل،‌اتٟرف‌ات١وضوع‌للتعليل‌ىو:(‌كي)‌يقول‌القائل(أني‌ .51
لم)‌فتقول‌(كيمو)‌أى:‌لم‌تطلبو؟‌فيقول:‌(كي‌أخدم‌بو‌أطلب‌الع
 الأمة‌)،‌أى:‌(لأجل‌أن‌أخذمهابو).
وقد ‌تأتى( ‌الام ‌وبُ‌ومن) ‌للتعليل، ‌ت٨و ‌: ‌(فيم ‌ات٠صام؟. ‌سافرت‌
‌52قولو‌تعالى:‌(‌ت٦ا‌خطيىئاتهم‌أغرقوا:‌نوح:‌‌للعلم)،
 حرف‌الردع‌والزجر .61
وىو:‌كلا،‌ويفيد،‌مع‌الردع‌والزجر،‌النفى‌والتنبيو‌على‌ات٠طأ،‌يقول‌
القاءل: ‌(فلان ‌يبغضك) ‌فتقول: ‌"كلا" ‌تنفى ‌كلامو، ‌وتردعو ‌ىن‌
مثل‌ىذا‌القول؛‌وتنبهو‌على‌خطئو‌فيو.‌وقد‌سبف‌الكلام‌عليو‌بُ‌
‌راجعو.أحرف‌اتٞواب.‌ف
 اللامات،‌ىي‌:‌لا‌اتٞر،‌ت٨و:‌(اتٟمد‌الله) .71
 ‌‌  ‌‌ ‌‌  ولام‌الأمر،‌كقولو‌تعالى:‌
‌ولام‌الإبتداء،‌ت٨و:‌(لدرىم‌حلال‌ختَ‌من‌ألف‌درىم‌حرام)
 72
 
 
 
لام ‌البعد ‌: ‌وىي ‌التى ‌تلحق ‌اتٝاء ‌الأشارة ‌للدلالة ‌على ‌البعد ‌أو‌
‌توكيدة،‌ت٨و‌(ذلك،‌ذلكم)
اتٞواب:‌وىي‌التى‌تقع‌بُ‌جواب‌"لو،‌لولا"،‌ت٨و‌(‌لولا‌الدين‌لام‌
‌ت٢لك‌الناس).
لام‌ات١ئطئة‌للقسم:‌وىي‌التى‌تدخل‌على‌آداة‌شرط‌للدلالة‌على‌أن‌
اتٞواب‌بعدىا،‌إنّا‌ىو‌كواب‌القسم‌قائم‌مقام‌جواب‌الشرط‌ومغن‌
‌عنو.‌
أحرف ‌الطلب، ‌وىي: ‌لام ‌الأمر، ‌ولا ‌الناىية، ‌وحرفا ‌الإستفهام،‌ .81
أحرف‌ات٠ضيض‌والتندنً،‌وأحرف‌العرض،‌وأحرف‌التمتٌ‌وحرف‌و‌
 التًجى.‌
 91الزيادة:‌الباء،‌اللام،‌من،‌لا،‌ما. .91
‌
 
                                                             
ص.‌‌م،5112-ه6241،‌دار‌اتٟديثالقاىرة:‌‌;،جامع‌الدروس‌العربية‌الغلاييتٍ،مصطفى‌ الشيخ.  . 91
‌‌‌126
، ‌الطبعة ‌الأول، ‌بتَوت: ‌دار ‌الكتب ‌العلمية‌اتٞبتٌ ‌الدانى ‌بُ ‌حروف ‌ات١عانى‌اتٟسن ‌بن ‌قاسم ‌ات١رادى،‌
‌92م.‌ص.‌2991ه/‌3141
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 معانى حرف المعنى . ب
وعدد‌حروف‌ات١عانى‌قليلة‌تْيث‌لا‌يتجاوز‌عددىا‌تٙانتُ‌وىي‌على‌تٜسة‌
أقسام‌وت٢ا‌معان‌خاص‌ويتغتَ‌معناىا‌تٔناسبة‌تركيب‌الكلمة‌دخلتو‌اتٟروف،‌ولكن‌
‌الباحثة‌تبتُ‌حرفتُ‌فقط‌يأبٌ:
‌الأحرف‌الأحادية،‌فثلاثة‌عشرة،‌وىي: .1
ات٢مزه: ‌للإستفهام، ‌للتسوية، ‌للنداء، ‌للتقرير، ‌للتوابخ، ‌للتهديد،‌ -
‌للتعجب،‌
الباء ‌: ‌للإلصاق، ‌للسببية، ‌للقسم، ‌للإستعانة، ‌للتعدية، ‌للتعليل،‌ -
‌للظرفية،‌للمقابلة،‌المجاوزة
‌التاء‌للتأنيث،‌للقسم،‌للخطاب.‌ -
‌الستُ:‌للمستقبل -
‌الفاء:‌للتًتيب‌مع‌التعقيب،‌لربط‌اتٞواب. -
اللام: ‌للأمر، ‌للإبتداء، ‌للقسم، ‌للإختصاص، ‌للخواب، ‌للملك،‌ -
‌التمليك،‌شبو‌التمليك،‌التعليل.
‌الكاف‌:‌إفادتها‌لتشبية،‌علي،‌تعليل،‌التوكيد، -
‌الواو‌:‌ات١طلق‌اتٞمع،‌للإستشناف،‌للحال،‌للمعية،‌للقسم. -
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‌12م.الياء:‌للمكل -
‌.‌‌‌الأحرف‌الثنائية،‌فستة‌وعشرون‌وىي:2
تٞنس، ‌للتعليل، ‌للبدل،‌للباء،زيادة، ‌للتبعيض، ‌لبيان ‌ا: ‌‌من -
‌على،بُ،‌عند،‌للفصل،‌للتوكيد.‌للمجاوزة،
بُ‌‌:‌للظرفية‌اتٟقيقية‌و‌المجازية،‌للتعليل،‌تٔعتٌ‌مع،‌للمقايسة،‌تٔعتٌ‌ -
‌من،‌تٔعتٌ‌إلى،‌بعد،‌عن،‌الباء،‌للستعلاء،‌للوعاء.‌
‌.لا‌‌:‌تكون‌ناىية،‌نافية،‌زائدة -
‌مذ‌:‌للإبتداء‌أو‌الظرفية. -
ما ‌: ‌تكون ‌نافية، ‌الشرط، ‌ات١وصولة، ‌الإستفهام، ‌التعجب‌ -
‌وزائدة،‌‌ومصدرية.
‌نبية‌تدخل‌عى‌أتٝاء‌الإشارةىا‌:‌للت -
‌ىل‌:‌للإستفهام -
‌يا‌:‌للنداء،‌للندبة،‌للتبيو. -
‌النون‌الثقيلة:‌تدخل‌على‌الفعل‌لتوكيد -
                                                             
الأول،‌بتَوت:‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌الطبعة‌اتٞبتٌ‌الدانى‌بُ‌حروف‌ات١عانىاتٟسن‌بن‌قاسم‌ات١رادى،‌‌ .91
‌13م.‌ص.‌2991ه/‌3141
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‌:‌لنفي‌ات١ضارع‌وجزمة‌وقبلو‌إلي‌ات١ضى.‌لم -
‌12:‌لنفي‌ات١ضارع‌ونصبو‌وتٗليصو‌للإستقبال.لن -
‌لو:‌للشرط،‌للمصدرية،‌التمتٍ -
‌وا‌:‌للندبة‌ت٨و‌وا‌حسيناه -
‌للتعليل‌وىي‌مع‌مابعدىا‌بُ‌تأويل‌مصدر‌كأنكي:‌ -
‌قد‌:‌للتحقيق،‌للتقليل،‌للتوقع. -
‌إن‌:‌للشرط،‌للنفى،‌زائدة. -
‌أن:‌تكون‌مصدرية،‌مفسرة،‌زائدة. -
‌أم:‌للمعادلة‌بعد‌همز‌الإستفهام‌أو‌التسوية. -
‌إذ‌:‌للمفاجأة‌بعد‌بينا‌وبينما،‌لتعليل. -
‌ب"ال"،‌ات١وصوليةال:‌لتعريف‌اتٞنس،‌معرفة،‌العهدية،‌العدد‌ -
بل: ‌للعطف، ‌إنتقال، ‌للضراب‌عن ‌ات١ذكور ‌قبلها ‌وجعلو ‌بُ‌حكم‌ -
‌ات١سكوت‌عنو
‌:‌للنداء،‌للتفستَ،‌مفسرة.‌أي -
:‌للجواب‌تٔعتٌ‌"نعم"‌وقوعها‌قبل‌عدد‌القسم‌(‌إي‌وربي‌إنو‌إي‌ -
‌تٟق)
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‌آ‌:‌للنداء -
‌أو:‌للعطف -
ية، ‌المجاوزة، ‌تٔعتٌ‌على، ‌التعليل، ‌زيادة ‌"ما"‌عن ‌: ‌للمفاجأة، ‌للبدل -
12بعدىا.
                                                             
، 2002الطبعة ‌الأولى،‌مكاسر: ‌جامعة‌علاء ‌الدين، ‌، barA  asahab siskatniSصبر‌الدين‌غرت٧غ، ‌‌. 12
  101 ص.
،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بتَوت‌:‌دار‌ات١كتبة‌العصرية‌،‌معاني‌اتٟروفعلي‌بن‌عيس‌الرماني‌النحوي،‌ أبى‌اتٟسن‌‌
‌14م،‌ص.‌5112‌-ه6241
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‌
 الباب الثالث
 تصور عام عن سورة الواقعة 
 سورة الواقعة الفصل الأول: تسمية
تٝيت‌ىذه‌السورة‌سورة‌‌الواقعة‌أنو‌أخذ‌الله‌من‌قول‌"الواقعة"‌بُ‌أوائل‌ىذه‌
‌الواقعة‌معتٌ‌منها‌القيامة.‌22.  ‌  ‌ السورة‌"
وسورة‌الواقعة‌تشتمل‌على‌الكلام‌على‌القيامة‌وأحوات٢ا،‌بٍ‌بيان‌ما‌أعد‌
للمؤمنتُ‌السابقتُ‌وأصحاب‌اليمتُ‌بُ‌اتٞنة،‌بٍ‌ما‌أعد‌لأصحاب‌الشمال‌بُ‌
النار،‌بٍ‌ذكرت‌خلق‌الإنسان،‌والنبات‌وات١اء،‌والنار،‌بٍ‌ذكرت‌النجوم‌وات١يزان‌إلي‌
 32دلائل‌القدرة،‌وآيات‌البعث‌والقوة.غتَ‌ذلك‌من‌
ىي‌سورة‌مكية‌بلا‌خلاف‌وىي‌تسع‌وتسعون‌آتة‌حجازي‌وشامي،‌وسبع‌
وتسعون‌بصرى،‌وست‌وتسعون‌كوبُ،‌وسبع‌وتسعون‌بُ‌ات١دينة.‌وروي‌عن‌
                                                             
452م‌ص.‌9112-ه1341،‌دمشق:‌دار‌الفكر،‌ة، ‌الطبعة‌العاشر‌التفستَ‌ات١نتَوىبة‌الزحيلي،‌ .  22
‌‌
م.‌8691‌\ه‌8831، ‌الطبعة ‌الرابعة؛ ‌بتَوت‌: ‌دار‌اتٞيل، ‌التفستَ‌الواضح‌ت٤مد‌ت٤مود‌اتٟجازي، ‌ 32
‌631ص.‌
 33
 
 
 
مسروق‌أنو‌قال‌من‌أراد‌أن‌يعلم‌نبأ‌الأولتُ‌ونبأ‌الآخرين،‌وأىل‌اتٞنة‌النار،‌والدنيا‌
‌.‌42والآخرة
 الثاني: أسباب نزول بعض الآياتلفصل ا
بُ‌ىذا‌الفصل‌أرادت‌الباحثة‌أن‌تعرض‌‌أسباب‌نزول‌بعض‌آيات‌السورة‌
ات١ذكورة، ‌ ‌وقبل ‌أن ‌نبتُ ‌أسباب ‌نزوت٢ا ‌والأحسن ‌أن ‌نعرف ‌أولا ‌ناحية ‌نزول‌
الآيات. ‌أما ‌حال ‌نزول ‌الآيات ‌القرآنية ‌فتنقسم ‌إلى ‌قسمتُ: ‌قسم ‌نزل ‌من ‌الله‌
وىذا ‌القسم‌لا‌‌سبحانو‌وتعالى‌‌غتَ‌مشتمل‌ومرتبط‌سبب‌من‌الأسباب‌ات٠اصة
يحتاج‌إلى‌تْثو‌لأنو‌قد‌بان‌وظهر،‌وقسم‌نزل‌من‌الله‌سبحانو‌وتعالى‌مرتبطا‌بسبب‌
من‌الأسباب‌ات٠اصة‌اتٟادثة‌وىذا‌القسم‌موضوع‌تْثنا‌بُ‌ىذا‌الفصل.‌بُ‌كتاب‌
الاتقان‌بُ‌علوم ‌القرآن، ‌نزول ‌القرآن‌على‌قسمتُ: ‌قسم ‌نزل ‌ابتداء، ‌قسم ‌نزل‌
 واقعة‌أو‌السؤال.‌
‌فوائد‌ت١عرفة‌أسباب‌نزول‌الآيات‌فهي‌كما‌يلي:‌وأما‌
                                                             
م.‌8691‌\ه‌8831بتَوت‌:‌دار‌اتٞيل،‌،‌الطبعة‌الرابعة؛‌التفستَ‌الواضح‌تٛد‌ت٤مود‌اتٟجازي،‌.‌ 42
‌ص.
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معرفة‌حكمة‌الله‌على‌التعتُ‌فيما‌شرعة‌بالتنزيل‌وبُ‌ذلك‌نفع‌للمؤمنتُ‌‌ .1
 وغتَ‌ات١ؤمنتُ.‌
 الاستعانة‌على‌فهم‌الآيات‌ودفع‌الأشكال‌منها. .2
 دفع‌توىم‌اتٟصر‌عما‌يفيد‌بظاىر‌اتٟصر. .3
السبب‌لا‌‌تٗصيص‌اتٟكم‌بالسبب‌عند‌من‌يرى‌أن‌العبرة‌تٔخصوص .4
 بغتَ‌اللفظ.
 معرفة‌أن‌سبب‌نزول‌غتَ‌خارج‌عن‌حكم‌الآية‌إذا‌ورد‌ت٥صوص‌ت٢ا.‌ .5
معرفة‌من‌نزلت‌فيو‌الآية‌على‌التعيتُ‌حتى‌لا‌يستبو‌بغتَه‌فيهتم‌‌البريئ‌ .6
 ويبرأ‌الغريب.‌
لتيستَ‌اتٟفظ‌وتسهل‌الفهم‌وتثبيت‌الوحى‌بُ‌دىن‌كّل‌من‌يستمع‌الآلة‌ .7
 52إذا‌عرف‌بسببها.
 ‌‌  ‌  ‌‌  ‌  ‌72النزول‌الآية‌وأما‌سبب‌
 ...‌‌ ‌‌ بُ‌سورة‌الواقعة‌وىي:‌‌93و13وأما‌نزول‌الآية‌‌‌
                                                             
،‌اتٞزء‌الأول؛‌القاىرة:‌دار‌احياء‌الكتب‌العربية‌مناىل‌العرفان‌بُ‌علوم‌القرآن.‌ت٤مد‌عبد‌العطيم‌الزرقاني،‌3
‌.‌311-911عيسى‌الباب‌اتٟلى‌وشركاه،‌د.س،‌ص.‌
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حينما‌أخرج‌إمام‌أتٛد‌وابن‌ات١نذر‌وابن‌أبي‌حابً‌بسند‌فيو‌من‌لا‌يعرف‌عن‌أبي‌‌
شق ‌ذلك ‌على‌‌)  ‌‌  ‌،‌ ‌‌ ىريرة ‌قال: ‌ت١ا ‌نزلت: ‌( ‌
‌).‌‌  ‌‌  ،‌‌  ‌ ‌ ‌ات١سلمتُ،‌فنزلت:(
وأخرج‌ابن‌عساكر‌بُ‌تاريخ‌دمشق‌بسند‌فيو‌نظتَ،‌من‌طريق‌عروة ‌بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  (‌)‌وذكر‌فيها‌‌‌  ‌  ‌ رونً‌عن‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌قال:‌ت١ا‌نزلت‌:(‌
بكى‌عمر،‌وقال:‌يا‌رسول‌الله،‌آمنا‌بك،‌‌)  ‌‌  ‌‌ ‌
‌،‌ ‌‌ (‌وصدقناك،‌ومع‌ىذا‌كلو،‌من‌ينجو‌منا‌قليل،‌فأنزل‌الله‌تعالى‌:‌
فدعا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌عمر،‌فقال:‌يا‌عمر‌بن‌‌)  ‌‌  
‌‌ ‌‌ ‌،‌  ‌‌ ات٠طاب،‌قد‌أنزل‌الله‌فيما‌قلت،‌فجعل‌(
‌)،‌فقال‌عمر:‌رضينا‌عز‌ربنا‌وتصديق‌نبينا.‌
‌وات٠لاصة:‌أن‌كلتا‌الروايتتُ‌مشكوك‌فيهما.
 ‌ ‌‌‌ ‌  ىذه‌السوره‌وىي:بُ‌‌72وأما‌نزول‌الآية‌‌
أخرج‌سعيد‌بن‌منصور‌بُ‌سننة‌والبيهي‌بُ‌البث‌عن‌عطاء‌وت٣اىد‌قالا:‌ت١ا‌سأل‌
أىل ‌الطائف ‌الوادي ‌يحمى ‌ت٢م، ‌وفيو ‌عسل، ‌ففعل، ‌وىو ‌واد ‌معجب، ‌فسمعوا‌
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بُ‌اتٞنة‌مثل‌ىذا‌الوادي،‌فأنزل‌الناس‌يقولون:‌بُ‌اتٞنة‌كذا‌وكذا،‌قالوا:‌ياليت‌لنا‌
‌62‌الآيات.‌)‌‌‌،‌‌  ‌  ‌‌  ‌  ‌الله‌:(
أخرج‌‌‌‌ :بُ ‌ىذه ‌السوره ‌وىي‌92نزول ‌الآية ‌وأما ‌
واد‌ت٥صب‌بُ‌الطلالو‌‌–البيهقي‌من‌وجو‌آخر‌عن‌ت٣اىد‌قال:‌كانوا‌يعجبو‌نبوج‌
‌،‌ ‌‌‌،‌  ‌  ‌‌  ‌  وطلحو‌وسدره،‌فأنزل‌الله‌:(‌
‌‌).‌  ‌،‌ ‌
‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌: بُ‌ىذه‌السوره‌وىي‌57وأما‌نزول‌الآية‌‌
مسلم‌عن‌ابن‌عباس‌قال:‌مطر‌الناس‌علتِ‌عهد‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌أخرج‌
وسلم، ‌فقال ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله‌عليو ‌وسلم: ‌أصبح ‌من ‌الناس ‌شاكر، ‌ومنهم‌‌
كاقر، ‌قالوا: ‌ىذه ‌رتٛة ‌وضعها ‌الله، ‌وقال‌بعضهم: ‌لقد‌صدق‌نوء ‌كذا، ‌فنزلت‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌).ىذه ‌الآيات:فلا ‌أقسم..( ‌حفى ‌بلغ ‌وتٕعل
وأخابن‌ابىي‌حابً‌عن‌ابىي‌حزوة‌قال:‌نزلت‌ىذه‌الآيات‌بُ‌وجل‌من‌الأنصار‌بُ‌
تبوك‌نزلوا‌اتٟجر،‌فأمرىم‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌ألا‌يحملوا‌من‌مائها‌‌غزوة
فشكوا‌ذلك‌إلي‌النبي‌صلى‌شيئا،‌بٍ‌ارتٖل‌ونزل‌منز‌لا‌آخر،‌وليس‌معهم‌ماء،‌
                                                             
، ص. م9112-ه1341، ‌الطبعة ‌العاشر، ‌دمشق: ‌دار ‌الفكر، ‌التفستَ‌ات١نتَوىبة ‌الزحيلي، ‌. 5 
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الله‌عليو‌وسلم،‌فقام،‌فصلى‌ركعتتُ،‌بٍ‌دعا،‌فأر‌سول‌الله‌سحابة،‌فأمطرت‌الله‌
‌علينا‌السماء،‌فقال:‌إنّا‌مطرنا‌بنوء‌كذا‌وكذا.‌
وبُ‌رواية‌أخرى‌ت١سلم‌عن‌أبي‌ىريرة‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌
أنعمت‌على‌عبادي‌من‌نعمة ‌إلا‌وسلم‌( ‌ألم‌تروا ‌إلى‌ما ‌قال‌ربكم‌؟‌قال: ‌ما ‌
‌.‌72أصبح‌فريق‌تٔا‌كافرين،‌يقول‌:‌الكوكب،‌وبالكبوكب)
 الفصل الثالث: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.
‌.الأول: مناسبتها لما قبلها
‌التى‌تقع‌قبل‌سورة‌الواقعة‌فهي‌سورة‌الرتٛن‌‌وأما‌السورة
‌تتصل‌ىذه‌السورة‌بسورة‌(الرتٛن)،‌وتتآخى‌معها‌من‌وجوه:‌
 بُ‌كل‌من‌السورتتُ‌وصف‌القيمة‌واتٞنة‌والنار.‌.‌أ
بُ‌سورة ‌(لرتٛن) ‌أحوال‌المجرمتُ‌ات١تقتُ‌بُ‌الآخرة ‌وبتُ‌أوصاف‌عذاب‌‌‌.‌ب
الأولتُ‌بُ‌النار، ‌وأوصاف‌نعيم‌الآخرين‌بُ‌اتٞنة. ‌وبُ‌ىذه ‌السورة ‌أيضا‌
ىوات٢ا ‌وانقسام ‌الناس ‌إلى ‌ثلاث ‌طوائف: ‌ىم‌ذكر ‌أحوال ‌يوم ‌القيامة ‌وأ
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أصحاب ‌اليمتُ، ‌وأصحاب ‌الشمال، ‌والسابقون، ‌فتلك ‌السورة ‌لإظهار‌
 الرتٛن،‌وىذه‌السورة‌لإظهارالرىبة،‌على‌عسك‌تلك‌السورة‌مع‌ماقبلها.
بُ‌السورة ‌الرتٛن ‌انشقاق‌السماء ‌تصدعها ‌وذكر ‌ىنا ‌وج‌الأرض، ‌فكأن‌‌.‌ت
‌ات١وضوع ‌سورة ‌واحدة، ‌ولكن ‌مع ‌عكس‌السورتتُ ‌لتلازمهما ‌واتٖادهما ‌بُ
التًتيب،‌فذكر‌بُ‌أول‌ىذه‌السورة‌ماذكره‌بُ‌آخر‌تلك،‌وبُ‌آخر‌ىذه‌مابُ‌
 أول‌تلك.
فافتتح ‌سورة ‌الرتٛن ‌بذكر ‌القرآن ‌بٍ ‌الشمش‌والقمر، ‌بٍ ‌النبات، ‌بٍ ‌خلق‌‌.‌ث
الإنسان‌واتٞان‌من‌النار،‌بٍ‌صفة‌النار،‌بٍ‌صقة‌اتٞنة،‌وابتدئت‌ىذه‌السورة‌
قيامة‌وأىوات٢ا،‌بٍ‌صفة‌اتٞنة،‌بٍ‌صفة‌النار،‌بٍ‌خلق‌الإنسان،‌بٍ‌بوصف‌ال
النبات،‌بٍ‌ات١اء،‌بٍ‌النار،‌بٍ‌النجوم‌التى‌لم‌يذكرىا‌بُ‌الرحن‌كما‌يذكر‌ىنا‌
 82الشمش‌والقمر،‌بٍ‌القرآن،‌فكانت‌ىذه‌السورة‌كات١قابلة‌لتلك.
 ثانيا: مناسبتها لما بعدها
وأما ‌السورة ‌التى‌تقع‌بعد‌سورة ‌الواقعة ‌فهي‌سورة ‌اتٟديد، ‌وسورة ‌اتٟديد‌
تتحدث‌عن‌قدرة ‌الله‌بُ‌السموات‌والأرض،‌وكذلك‌تتحدث‌ىذه ‌الآيات‌عن‌
‌حقيقو‌اتٟياة‌بُ‌الدنيا‌والآخرة.‌
                                                             
 252، ص. م9112-ه1341،‌الطبعة‌العاشرة،‌دمشق:‌دار‌الفكر،‌التفستَ‌ات١نتَوىبة‌الزحيلي،‌.  82
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حقيقو ‌اتٟياة ‌بُ ‌الدنيا ‌وىي ‌الإيمان ‌بالله ‌ورسولو، ‌والإنتفاق ‌بُ ‌سبيلو،‌‌‌
حسنا ‌فهو ‌يضاعفو ‌اضعافا ‌كثتَا. ‌فالله‌الذى‌أخرج‌عباده ‌من‌وأقواض‌الله‌قرضا ‌
‌الظلمات‌إلى‌النور.
وأما ‌حقيقو ‌اتٟياة ‌بُ ‌الآخرة ‌فهي ‌إن ‌كل ‌ات١ؤمنتُ ‌سيدخلون ‌اتٞنة، ‌وأن‌‌‌‌
‌الكافرين‌مع‌ات١نافقتُ‌سيدخلون‌النار.
 الفصل الرابع: مضمون سورة الواقعة بالإجمال
مون ‌سورة ‌الواقعة، ‌ومضمونها‌‌وأما ‌تْثت ‌بُ ‌الفصل ‌الرابع ‌فهي ‌مض‌
‌كمايأتى:
ىذه‌السورة‌تتحدث‌عن‌وقوع‌يوم‌القيمة،‌حيث‌ان‌الأرض‌سوف‌تزلزه‌ .1
 زلزات٢ا،‌واتٞبال‌سوف‌تتهشم‌كالعهن‌النفوش.
تنقسم‌الناس‌الي‌ثلاثة‌بُ‌يوم‌اتٟساب،‌ىم‌أصحاب‌اليمتُ،‌وأصحاب‌ .2
 الشمال،‌والسابقون.
الثلاث‌ات١ذكورة،‌وىي‌السابقون‌الله‌يبتُ‌اتٞزاء‌الذى‌ستلقنا‌الطوائف‌‌ .3
 سيجزون‌باتٞنة‌ونعيمها.
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أصحاب‌اليمتُ‌سيحزون‌نعمة‌اتٞنة‌جزاءتٔا ‌كانوا ‌يعملون.‌‌أصحاب‌
‌الشمال‌ت٢م‌عذاب‌أليم‌بُ‌نار‌جهنم‌خالدين‌فيها‌أبدا.
الاولون‌والأخرون‌سوف‌يجتمعون‌بُ‌ىذا ‌اليوم. ‌أما ‌الأولون‌فهم‌أمم‌ .4
 ية‌وسلم.‌الأنبياء‌قبل‌ت٤مد‌صلى‌الله‌عل
 من‌ىذه‌السورة‌نرى‌ونعلم‌الدلائل‌والشواىد‌على‌قدرة‌بُ‌خلق‌العالم. .5
ومنها ‌نرى‌ونعلم‌وجود ‌يوم ‌النشور ‌ويوم ‌البعث‌وكذلك‌يوم ‌اتٟساب‌ .6
 وعاقبة‌الأعمال‌الطيبة‌والأعمال‌ات٠بيثة.‌
ان‌الاشياء‌التي‌خلقها‌الله‌كمثل‌خلق‌الناس‌والنبات‌وات١اء‌والنار‌تٟق،‌ .7
 لأحد‌ان‌ينكرىا‌حسب‌الشواىد‌الواضحة.ولاينبغى‌
 وكذلك‌الأخبار‌التى‌ذكرىا‌الله‌بُ‌ىذه‌السورة‌حق،‌لا‌ريب‌فيها.‌ .8
قال‌ت٤مد ‌علي‌الصابوني‌بُ‌كتابو ‌" ‌صفوة ‌التفاستَ" ‌: ‌تشتميل‌ىذه‌
‌السورة‌الكريمة‌على‌أحوال‌يوم‌القيامة،‌ومايكون‌بتُ‌يدي‌الساعة‌من
ئف‌(أصحاب‌اليمتُ، ‌أصحاب‌أىوال، ‌وانقسام ‌الناس‌إلى‌ثلاث‌طوا
92السابقون).الشمال،
                                                             
‌،‌ص8891ه‌/‌8141مكة:‌دار‌الرشاد،‌،‌اتٞزء‌الثالث،‌ستَاصفوة‌التفت٤مد‌علي‌الصابونى،‌.  92
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‌
 الباب الرابع
 ها في سورة الواقعةالأحرف الثنائية ومعاني
 الأحرف الثائية في سورة الواقعة  الآيات المتضمنةالفصل الأول: 
بُ ‌الباب ‌الثاني ‌أوضحت ‌الباحثة ‌عن ‌الأحرف ‌وىي ‌الأحرف ‌الثنائية‌
وغتَىا.‌وعرفت‌اتٟرف‌الثنائية.‌وبُ‌ىذا‌الفصل‌أرادت‌الباحثة‌أن‌تبحث‌الآيات‌
‌ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌سورة‌‌الواقعة.‌‌
وكذلك ‌لتسهيل ‌ ‌وفهمت ‌عن ‌الآيات ‌ات١تضمنة ‌الأحرف ‌الثنائية ‌بُ ‌ىذه‌
‌ظر‌اتٞدول‌التالية:سورة‌الواقعة،‌أن
رقم  الآية الرقم
 الآية
نوع 
حرف ال
 الثنائية
‌ال‌1‌‌ ‌  ‌  ‌1
‌ال‌4 ‌  ‌ ‌ ‌  ‌2
‌ال‌5‌‌  ‌ ‌  ‌3
‌ال‌11   ‌   ‌4
42 
 
 
 
5‌  ‌ ‌11‌لا‌
6‌  ‌   ‌‌  ‌ ‌‌8‌امو‌لا‌
7‌  ‌    ‌‌  ‌   ‌‌9‌امو‌لا‌
8‌‌ ‌  ‌‌12‌لا‌،بُ‌
9‌ ‌‌ ‌ 13‌لاو‌نم‌
11‌  ‌‌  ‌‌14‌لاو‌نم‌
11‌‌  ‌ ‌‌  ‌ 18‌نم‌
12‌‌  ‌  ‌‌   19‌نعو‌لا‌
13‌   ‌ ‌  ‌‌21‌امو‌نم‌
14‌ ‌ ‌ ‌   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 21‌امو‌نم‌
15‌   ‌‌‌‌ 23‌لا‌
16‌ ‌‌‌ ‌‌‌24‌ام‌
17‌‌ ‌  ‌  ‌‌  ‌‌‌25‌بُو‌لا‌
18‌  ‌  ‌‌ ‌  ‌‌ 27‌امو‌لا‌
19‌‌‌‌‌‌28‌بُ‌
21‌‌ ‌‌ ‌‌ 33‌لا‌
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22‌  ‌  ‌‌‌38‌لا‌
23‌ ‌‌  ‌‌ 39‌لا‌
24‌  ‌‌  ‌‌‌41‌نم‌
25‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ 41‌امو‌لا‌
26‌‌‌ ‌‌‌42‌بُ‌
27‌  ‌‌ ‌‌ 43‌نم‌
28‌‌ ‌‌ ‌‌‌44‌لا‌
29‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌‌ 46‌لا‌
31‌   ‌ ‌‌‌48‌لا‌
31‌ ‌ ‌  ‌   ‌‌ 49‌لا‌
32‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌‌51‌لا‌
33‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌52‌نم‌
34‌ ‌ ‌  ‌‌‌53‌نملا‌،‌
35‌   ‌  ‌‌  ‌‌ 54‌لاو‌نم‌
36‌   ‌  ‌‌‌‌55‌لا‌
37‌  ‌‌ ‌‌‌‌56‌لا‌
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38‌‌  ‌ ‌  ‌‌ 57‌لا‌
39‌    ‌‌‌‌‌58‌ام‌
41‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌‌59‌مألا‌،‌
41‌‌‌  ‌ ‌ ‌‌
  ‌‌‌
61‌امو‌لا‌
42‌ ‌‌ ‌    ‌  ‌‌‌‌
 ‌‌‌
61‌‌،نم،بُ‌،نأ
لا‌
43‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌
62‌لا‌،لا‌،دق‌
44‌    ‌‌ ‌‌‌63‌ام‌
45‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌‌‌64‌لا‌،مأ‌
46‌ ‌ ‌   ‌   ‌‌‌
‌‌
65‌ول‌
47‌ ‌‌ ‌‌‌67‌لب‌
48‌   ‌ ‌ ‌  ‌‌‌68‌لا‌
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49‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌
 ‌‌‌
69‌مأ‌،لا‌،نم‌
51‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌  ‌
‌‌
71‌لا‌،ول‌
51‌   ‌ ‌‌‌‌‌71‌لا‌
52‌ ‌ ‌  ‌‌‌
 ‌‌‌
72‌لا‌،مأ‌
53‌  ‌  ‌ ‌ ‌‌‌74‌لا‌
54‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌75‌لا‌
55‌   ‌‌‌ ‌‌‌ 76‌ول‌
56‌‌ ‌‌‌‌78‌بُ‌
57‌‌ ‌‌  ‌‌ 79‌لا‌،لا‌
58‌ ‌‌ ‌   ‌‌‌81‌لا‌،نم‌
59‌    ‌  ‌  ‌ ‌‌ 81‌لا‌
61‌‌  ‌ ‌ ‌‌‌83‌لاو‌لا‌
61‌ ‌   ‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌85‌لاو‌نم‌
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‌‌
62‌‌‌  ‌ ‌  ‌‌‌86‌ولو‌لا‌
63‌    ‌‌ ‌   ‌‌ 87‌نإ‌
64‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌‌88‌لاو‌نم‌،نإ‌
65‌ ‌‌ ‌‌  ‌ ‌‌ 91‌لاو‌نم‌،نإ‌
66‌  ‌‌‌  ‌ ‌‌‌91‌لاو‌نم‌
67‌ ‌‌ ‌‌  ‌  ‌‌ 92‌لاو‌نم‌،نإ‌
68‌  ‌‌‌‌‌93‌نم‌
69‌‌ ‌‌‌  ‌‌‌‌95‌لا‌
71‌  ‌  ‌ ‌ ‌ 96‌لا‌
نأ‌انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم‌ةدوجوت١ا‌ةيئانثلا‌فرحلأا‌ةنمضتت١ا‌تايلآا 
‌ةروسلا‌هذى‌بُ‌نوعبستايآ‌:يىو1‌،4‌،5‌،8،9‌،11‌،11‌،12‌،13‌،14‌،
18‌،19‌،21‌،21‌،22‌،24‌،25‌،27‌،28‌،31‌،33‌،38‌، 39‌،41‌،
41‌،42‌،43‌،44‌،46‌،47‌،49‌،51‌،52‌،53‌،54‌،55‌،56‌،57‌،
58‌،59‌،61‌،61‌،62‌،63‌،64‌،65‌،67‌،68‌،69‌،71‌،71‌،72‌،
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،‌19،‌19،‌88،‌78،‌68،‌58،‌38،‌18،‌18،‌97،‌87،‌67،‌57،‌47
‌.69،‌19،‌39،‌29
‌
‌.نواع الأحرف الثنائية في سورة الواقعةأالفصل الثاني :  
ات١تضمنة ‌وتنوع ‌الأحرف ‌الثنائية‌‌‌بُ ‌الفصل ‌الأول ‌فهمت ‌الباحثة ‌الآيات
‌ات١وجودة
‌الأحرف‌نواعأبُ ‌سورة ‌الواقعة، ‌وبُ ‌ىذا ‌الفصل ‌أرادت ‌الباحثة ‌أن ‌تبحث ‌كم ‌
‌بُ‌سورة‌‌الواقعة.‌‌الثنائية
بُ ‌الفصل ‌الأول ‌قد ‌ذكر ‌الباحثة ‌أنواع ‌الأحرف ‌الثنائية ‌كما ‌بُ ‌اتٞدول‌‌‌
‌ات١وجود.‌
لتسهيل‌وفهمت‌عن‌عدد‌وتنوع‌الأحرف‌الثنائية‌بُ‌ىذه‌سورة‌الواقعة،‌أمرت‌أن‌‌
‌ننظر‌اتٞدول‌(الفصل‌الأول):
‌"لا"‌أحد‌عشر‌حرفا‌‌‌"‌بل"‌حرف‌واحد‌
‌"لو"‌تٜسة‌أحرف‌‌‌حرف‌واحد‌‌"أن"
‌"ما"‌تسعة‌أحرف‌‌‌‌د‌حرف‌واح‌"‌قد"
‌"‌أم"‌أربعة‌أحرف‌‌"من"‌تسعة‌عشر‌أحرف
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‌"بُ"‌تٜسة‌أحرف‌‌"ال"‌تٜسة‌وأربعون‌حرفا
‌"‌عن"‌حرف‌واحد‌‌‌‌"إن"‌أربعة‌أحرف‌
عدد ‌الأحرف ‌الثنائية ‌ات١وجود ‌بُ ‌ىذه ‌السورة ‌اثنا ‌عشر ‌نوعا ‌من ‌اتٟرف‌
‌أحرف.‌611د‌يعتٍ:‌بل،‌أن،‌قد،‌من،‌ال،‌إن،‌لا،‌لو،‌ما،‌أم،‌بُ،‌عن.‌بالعد
‌الأحرف الثنائية في سورة الواقعة معانيالفصل الثالث : 
بُ‌الفصل‌الثاني‌أوضحت‌الباحثة‌تنوع‌وعدد‌الأحرف‌الثنائية‌‌ات١وجودة‌بُ‌
سورة ‌الواقعة ‌وبُ‌ىذا ‌الفصل‌أرادت‌الباحثة ‌أن‌تبحث‌معانيها ‌الأحرف‌الثنائية‌
 ات١تضمنة‌بُ‌سورة‌‌الواقعة.‌
سبق ‌بيانها ‌بُ‌الباب‌الثاني‌ت٢ا ‌معان‌عديدة ‌وت٥تلفة‌الأحرف‌الثنائية ‌كما ‌‌
‌ويتغتَ‌معانيها‌تٔناسبة‌تركيب‌الكلمة‌دخلتها،‌وكذلك‌معانيها‌بُ‌سورة‌الواقعة.
لتسهيل‌وفهمت‌عن‌معانيها‌ات١تضمنة‌بُ‌ىذه‌سورة‌الواقعة،‌أمرنا‌أن‌ننظر‌‌
 اتٞدول‌التالية:
 حرف "عن" .1
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية‌لرقما
‌1‌التعليل‌  ‌‌ ‌  ‌‌1
‌من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة‌بُ‌حرف‌"عن"‌ت٢ا‌معتٌ‌
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يىو‌دحاو‌:ليلعتلا. 
 
2. "نم" فرح 
امقرل‌ةيلآا  مقر
ةيلآا 
تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌‌ 
‌‌‌‌ 
‌‌ 
‌‌‌‌‌ 
‌‌ 
‌‌‌‌
‌‌‌‌ 
‌‌‌‌‌‌
13‌
14‌
21‌
21‌
39‌
41‌
88‌
91‌
ضيعبتلا‌8‌
‌
‌
‌
‌‌‌‌‌‌
‌
‌‌‌‌
92‌
‌
18‌
سنتٞا‌نايب‌
‌
‌
6‌
‌
‌
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‌
‌
‌
‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌ 
‌‌‌‌
52‌
43‌
54‌
91‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌‌‌‌
‌‌ 
‌
53‌
93‌
‌
ءابلا‌2‌
4‌‌‌‌ 81‌
‌
‌ءادتبلإا‌1‌
5‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
69‌لصفلا‌1‌
6‌‌‌‌‌‌‌
   ‌‌‌
85‌لضفتلا‌1‌
‌‌ةتس‌ ات٢‌ "نم"‌فرح‌بُ‌ ةدوجوت١ا‌تٌعت١ا‌نأ‌ انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم
.لضفتلا‌،لصفلا‌،ءادتبلإا‌،ءابلا‌،سنتٞا‌نايب‌،ضيعبتلا‌:يىو‌ناعم‌
3. "يف" فرح 
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امقرل‌ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌‌‌ 
‌‌‌‌‌‌
‌‌ 
‌‌‌
14‌
25‌
42‌
78‌
‌ةيفرظلا‌4‌
2‌‌‌28‌ةسياقت١ا‌1‌
‌‌ناينعم‌ات٢‌‌"بُ"‌فرح‌بُ‌ةدوجوت١ا‌نىاعت١ا‌نأ‌انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم
.ةيفرظلا‌،ةسياقت١ا‌:يىو‌
4. "مأ" فرح‌
امقرل‌ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌‌‌‌‌ 
‌‌‌‌ 
 ‌ ‌‌‌ ‌‌
 ‌‌
 ‌ ‌  ‌‌‌
  
59‌
64‌
‌
‌
69‌
72‌
ماهفتسلإا‌4‌
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من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عانى‌ات١وجودة‌بُ‌حرف‌"أم" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌
‌الإستفهام:‌واحد‌وىي
حرف "قد" .5
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية‌لرقما
‌‌ ‌‌ ‌‌1
  
‌1‌التحقيق‌26
من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة ‌بُ‌حرف‌"قد" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌‌‌
‌‌التحقيق.‌:واحد‌وىي
 حرف "أن" .6
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية ‌لرقما
‌‌    ‌   ‌ ‌‌ ‌1
‌‌ ‌‌
ات١صدرية ‌/‌‌16
‌النصب
‌1
ت٢ا ‌معتٌ‌‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة ‌بُ‌حرف‌"أن"من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌
‌ات١صدرية‌/‌النصب: واحد‌وىي
 ‌
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7. فرح "لا" 
اقرل
م‌
ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌  ‌ ‌‌  
‌  ‌ ‌   ‌‌  ‌
‌ ‌‌  ‌
‌ ‌‌ ‌
‌  ‌‌  ‌
 ‌‌ ‌    ‌  ‌‌‌‌
  
‌‌‌ ‌‌ ‌
‌  ‌  ‌  ‌‌ ‌
‌ ‌‌  ‌
 ‌  ‌ ‌ ‌
 ‌   ‌ ‌‌ ‌‌   ‌
 ‌‌  ‌ ‌   
19‌
25‌
33‌
44‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
57‌
61‌
‌
62‌
71‌
79‌
83‌
85‌
86‌
ةيفانلا‌12‌
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‌تٌعت١ا‌نأ‌ انل‌حضتي‌قابسلا‌لودتٞا‌نم‌تٌعم‌ ات٢‌ "لا"‌فرح‌بُ‌ ةدوجوت١ا
يىو‌دحاو:‌.ةيفانلا‌
8. ‌"ول" فرح‌
امقرل‌صنف ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌‌ ‌   ‌   ‌‌...‌
‌ ‌  ‌  ‌...‌‌
‌  ‌ ‌ ‌
‌‌  ‌ ‌ ‌
  ‌‌‌ ‌‌
65‌
71‌
83‌
86‌
7‌
تٍمتلا‌5‌
‌تٌعم‌ ات٢‌ "ول"‌فرح‌بُ‌ ةدوجوت١ا‌تٌعت١ا‌نأ‌ انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم
يىو‌دحاو:‌.تٍمتلا‌
9. "ام" فرح 
امقرل‌صنف ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
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1‌  ‌  ‌‌  ‌...‌
  ‌   ‌‌  ‌   ‌
  ‌  ‌‌ ‌  ‌‌‌
  ‌ ‌‌ ‌ ‌ 
8‌
9‌
27‌
41‌
‌
بجعتلل‌4‌
2‌‌  ‌ ‌  ‌‌
 ‌ ‌ ‌   ‌‌‌
 ‌‌‌  
   ‌ ‌‌‌
‌   ‌ ‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
21‌
21‌
24‌
58‌
63‌
‌
ةلوصوت١ا‌5‌
  "ام"‌فرح‌بُ‌ةدوجوت١ا‌تٌعت١ا‌نأ‌انل‌حضتي‌قباسلا‌لودتٞا‌نم‌‌ناينعم‌ات٢
يىو:‌‌،بجعتلل.ةلوصوت١ا‌
11. "نإ" فورح 
امقرل‌ةيلآا ةيلآا مقر تٌعت١ا ددعت١ا‌
1‌ ‌‌ ‌‌  ‌88‌طرشلا‌4‌
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‌   ‌ ‌‌   
‌ ‌  ‌‌ ‌‌ 
‌ ‌  ‌‌ ‌‌ 
‌78
‌19
‌29
‌
من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة ‌بُ‌حرف‌"إن" ‌ت٢ا ‌معتٌ‌
‌الشرط.‌واحد‌وىي:
 حرف "بل" .11
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآية‌لرقما
‌1‌الإضراب‌76  ‌‌ ‌1
من‌اتٞدول‌السابق‌يتضح‌لنا ‌أن‌ات١عتٌ‌ات١وجودة‌بُ‌حرف‌"بل" ‌ت٢ا‌ 
 .الإضراب:‌معتٌ‌واحد‌وىي
 حروف "ال" .21
‌ات١عدد ات١عتٌ رقم الآية الآيةنصف  ‌لرقما
‌‌‌‌‌1
 ‌‌
‌1
‌21
معريفة ‌العهد‌
‌الذىتٍ
‌3
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‌‌‌‌...‌62‌
2‌‌‌‌ 
‌‌ 
‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌...‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌‌‌
4‌
5‌
23‌
53‌
54‌
55‌
59‌
61‌
64‌
68‌
69‌
71‌
72‌
‌
ةيىات١ا‌سنتٞا‌15‌
58 
 
 
 
‌ 
‌‌‌‌ 
‌‌‌‌‌‌
83‌
91‌
‌
3‌  ‌  ‌‌  ‌
  ‌
‌‌‌‌‌
‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
8‌
‌
9‌
11‌
27‌
39‌
‌سنتٞا
‌قارغتسلاا
دارفلأا‌صئاصخ‌
‌
‌
‌
11‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
41‌
41‌
92‌
79‌
88‌
‌‌
59 
 
 
 
4‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
11‌
13‌
14‌
‌سنتٞا
دارفلأا‌قارغتسلاا‌
3‌
5‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌
46‌
48‌
74‌
81‌
91‌
92‌
96‌
‌
ةيلوصوت١ا‌
7‌
1‌
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 الزائدة‌لازم
 
‌2
 
 
سبع‌معان‌ق‌يتضح‌لنا‌أن‌ات١عانى‌ات١وجودة‌بُ‌حرف‌"‌ال"‌من‌اتٞدول‌الساب
اتٞنس‌‌ص ‌الأفراد،ائالاستغراق ‌خصاتٞنس ‌،اتٟضورالعهد ‌ ،ات١وصوليةوىي: ‌
 .معريفة‌العهدية‌الذىتٌ، والزائدة‌لازم‌،اتٞنس‌ات١اىية‌،الاستغراق‌الأفراد
 والله أعلم بالصواب
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‌
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصات الفصل الأول:
بُ‌ىذا‌الفصل‌أرادت‌الباحثة‌بأن‌تستنتج‌من‌تٚيع‌ات١علومات‌الكثيفة‌عن‌
طريق ‌ات١صادر ‌ات١تضاعفة ‌عقب ‌دراستها ‌وتٖليليها ‌العلمية ‌والعقلية ‌يتكون ‌ذلك‌
‌الكلمات‌الوجيزة‌التالية:‌
سبعون‌الواقعة‌سورة‌بُ‌ىذه‌ ات١تضمنة‌الأحرف‌الثنائية‌ات١وجودةإن‌الآيات‌ .1
،‌91، ‌81، ‌41، ‌31، ‌21، ‌11، ‌11، ‌9،8، ‌5، ‌4، ‌1آيات‌وىي:
،‌14، ‌93 ، ‌83، ‌33، ‌13، ‌82، ‌72، ‌52، ‌42، ‌22، ‌12، ‌12
،‌55، ‌45، ‌35، ‌25، ‌15، ‌94، ‌74، ‌64، ‌44، ‌34، ‌24، ‌14
،‌86، ‌76، ‌56، ‌46، ‌36، ‌26، ‌16، ‌16، ‌95، ‌85، ‌75، ‌65
،‌38، ‌18، ‌18، ‌97، ‌87، ‌67، ‌57، ‌47، ‌27، ‌17، ‌17، ‌96
 .69،‌19،‌39،‌29،‌19،‌19،‌88،‌78،‌68،‌58
إن‌عدد‌الأحرف‌الثنائية‌ات١وجود‌بُ‌ىذه‌السورة‌يعتٍ:‌بل،‌أن،‌قد،‌من،‌ .2
 حروف.‌611‌.‌بالعدد،‌عنال،‌إن،‌لا،‌لو،‌ما،‌أم،‌بُ
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ستة ‌معان‌‌ت٢ا‌"من"‌معانى ‌اتٟروف ‌الثنائية ‌بُ ‌سورة ‌الواقعة ‌وىي: ‌ .3
معنيان‌‌ت٢ا‌"بُ"‌‌)،التبعيض،‌بيان‌اتٞنس،‌الباء،‌الإبتداء،‌الفصل،‌التفضل(
معتٌ‌‌ت٢ا‌"بل")، ‌الإستفهام(معتٌ ‌واحد ‌‌ت٢ا‌"أم")، ‌ات١قايسة، ‌الظرفية( ‌
معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌‌أن")،‌"التحقيق(معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌‌"قد)،‌"الإضراب(واحد‌
معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌"لو"‌)،‌النافية(معتٌ‌واحد‌ت٢ا‌لا"‌)،‌"ات١صدرية‌/‌النصب(
معتٌ ‌واحد‌‌ت٢ا‌إن")، ‌"تعجب، ‌ات١وصولةلل(معنيان ‌ت٢ا ‌‌ما"تمتٍ)، ‌"ال(
اتٞنس‌، العهد ‌اتٟضور‌،ات١وصوليةت٢ا ‌سبع ‌معان ‌(ال" ‌)، ‌"الشرط(
معريفة ‌العهدية‌، والزائدة‌لازم‌،الاستغراق‌خصيص‌الأفراد،‌اتٞنس‌ات١اىية
‌ليل).)."‌عن"‌ت٢ا‌معتٌ‌واحد‌(‌التعالذىتٌ
 الاقتراحاتالفصل الثاني: 
بناء ‌على ‌نتائج ‌البحث، ‌فتقدم ‌الباحثة ‌بعض ‌الإقتًاحات‌‌منو‌
‌فيما‌يلي:
جامعة ‌علاء ‌الدين‌الإسلامية ‌اتٟكومية ‌مكاسر ‌ىي‌احدى‌اتٞامعة ‌التي‌ .1
تهتم ‌بالعلوم ‌الدينية. ‌وات١صدر ‌العلوم ‌الدينية ‌ىي ‌القرآن ‌الكرنً ‌واتٟديث‌
باللغة ‌العربية، ‌فلذالك‌ينبغي‌ت٢ا ‌أن ‌تهتم‌‌النبوي‌الشريف. ‌وهما ‌مكتوبان
 اللغة‌العربية‌اىتماما‌كبتَا.
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ترجو‌الباحثة‌إلى‌طلاب‌الآخرين‌من‌قسم‌اللغة‌العربية‌تّامعة‌علاء‌الدين‌ .2
الإسلامية ‌اتٟكومية ‌مكاسر، ‌لبحث ‌الرسالة ‌عن ‌قواعد ‌علم ‌الصرف ‌أو‌
ن‌قواعد‌علم‌النحو‌من‌القرآن‌الكرنً‌بُ‌سورة‌الواقعة‌لكي‌يزيد‌فهمهم‌ع
 الصرف‌أو‌النحو‌والقرآن‌الكرنً.
ترجو ‌الباحثة ‌إلى‌رئيس‌مكتبة ‌الكلية ‌ورئيس‌مكتبة ‌اتٞامعة ‌تّامعة ‌علاء‌ .3
الدين‌الإسلامية‌اتٟكومية‌مكاسر‌أن‌يزيدا‌الكتب‌النحوية‌بُ‌ات١كتبة‌لكي‌
 يسهل‌علينا‌أن‌نكتب‌الرسالة‌ات١تعلقة‌تٔادة‌النحو.
‌
‌
‌
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‌
 لمراجع
‌‌القرآن‌الكرنً
.‌مكاسر:‌مطبعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الطريق‌تدريس‌اللغة‌العربيةأرشد،‌أزىر.‌‌
‌2112اتٟكومية:‌
، ‌مصر: ‌دار ‌ات١عارف،‌، ‌ط. ‌الثالثة ‌النحو ‌الوظيفى‌ ‌.عبد ‌العليم‌،إبراىيم‌
‌م9691-ه9831
 akatsuP. ‌ط. ‌الثانية: ‌ alumeP kutnu uwhaN umlIأم، ‌رزين، ‌ورزين، ‌أب. ‌
‌5112،asiB
،‌ناشرون‌ش.م.‌ل‌المجلد‌الرابع‌الإعراب‌ات١رئي‌للقرآن‌الكرنً،‌،أبو‌فارس‌الدحداح
‌؛‌دار‌العرببية‌للعلوم‌
‌7891سورابايا:‌الإخلاص،‌ naalumreP takgniT 1 barA asahaB ataT. بوني،‌إمام.‌‌
، ‌الطبعة ‌الرابعة؛‌بتَوت‌:‌دار‌اتٞيل،‌التفستَ‌الواضح‌‌‌.ت٤مد‌ت٤مود،‌اتٟجازي‌
‌م.‌8691‌\ه‌8831
.ط.‌قواعد‌اللغة ‌العربية‌و‌ريلفنسى‌بُ‌فهم‌آيات‌ ‌القرآنحافظ،‌عبد‌الكرنً. ‌ ‌‌
‌1112‌جامعة‌علاء‌الدين‌بريس،‌مكاسر:‌‌،الأولى
،‌الطبعة‌الأولى‌،‌بتَوت‌معاني‌اتٟروف‌علي‌بن‌عيس.‌أبى‌اتٟسن‌،الرماني‌النحوي‌
‌م5112‌-ه6241ات١كتبة‌العصرية‌،‌دار‌:‌
-ه1341،‌دمشق: ‌دار ‌الفكر، ‌ة، ‌الطبعة ‌العاشر‌التفستَ‌ات١نتَ‌ ‌.وىبة‌،الزحيلي
‌‌م‌9112
‌اتٞزء‌الأول؛‌القاىرة:‌بُ‌علوم‌القرآن،‌مناىل‌العرفانت٤مد‌عبد‌العطيم‌،‌‌،الزرقاني‌
‌‌اتٟلى‌وشركاه،‌د.س‌دار‌احياء‌‌الكتب‌العربية‌عيسى‌الباب
 .‌ط. ‌الثامنة؛ ‌لبنان: ‌دارمرجع‌الطلاب‌بُ‌قواعد‌النحوشمس‌الدين، ‌إبراىيم. ‌‌
‌3341-2112بتَوت،‌‌-العلمية‌
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ه‌8141،‌اتٞزء‌الثالث،‌مكة:‌دار‌الرشاد،‌ستَاصفوة‌التفالصابونى،‌ت٤مد‌علي.‌‌‌
‌8891/‌
،‌بها‌مناىجو‌وأساليبوتعليم‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌القواعد‌،‌رشدي‌أتٛد‌،‌طعيمة‌
‌212م،‌ص.‌9891/‌ه‌1141،‌‌؛إيسيكو
:‌‌،‌اتٞزء‌الأول،‌ط.‌الثانية،‌مصرشرح‌إبن‌عقيلتٛد‌ت٤ي‌الدين‌،‌‌،عبد‌اتٟميد‌
‌م5391‌-ه4531مكتبة‌التحارية،‌
الدراسة‌-.‌ط.الثانية؛‌القاىرة:ثارع‌جوىمجامع‌الدروس‌العربيةالغلاييتٍ،‌مصطفى.‌
‌5461/2112،
، ‌الطبعة ‌الأولى، ‌مكاسر: ‌جامعة‌barA  asahab siskatniS‌.الدينصبر ‌‌،غرت٧غ
‌‌‌4112علاء‌الدين،‌
مؤسسة ‌الرسالة‌‌لبنان:‌;. ‌ط. ‌الأولىمباحث ‌بُ ‌العلوم ‌القرآنالقطان، ‌مناع. ‌ ‌
‌‌م9112-ه1341ناشرون،‌
،‌الطبعة‌الأول،‌بتَوت:‌اتٞبتٌ‌الدانى‌بُ‌حروف‌ات١عانى‌.اتٟسن‌بن‌قاسم،‌‌ات١رادى
‌م2991ه/‌3141العلمية‌‌دار‌الكتب
‌.‌بتَوت‌:‌درالثقافة‌الإسلامية،‌دون‌السنة.ملخص‌قواعد‌اللغة‌العربية‌نعمة،‌فؤاد.
جيبوتات:‌;. ‌ط. ‌الثانيةالعربية ‌ات١يسرةنورى، ‌مصطفى‌ت٤مد ‌ ‌وانتان، ‌حفصة. ‌ذذ‌
‌‌5112غونادرما‌‌علم،‌
،‌كلية‌الشريعة.‌الواو‌عند‌الأصوليتُ‌وبعض‌تطبيقها‌الفقهية.‌تٚيل‌عليوي‌،ناصر‌
‌اتٞامعة‌العراق.‌‌‌ت٣لة‌
،‌ط.‌الرابعة،‌لبنان؛‌‌دار‌القواعد‌الأساسية‌للغة‌العربيةالسيد‌أتٛد‌،‌‌،ات٢اشمي
‌الكتب‌العلمية،‌دون‌سنة‌
 ‌‌
‌
‌
